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LA ASOCIACION DE VECINOS 
ÜNA D E P E N D E N C I A H O M A B L E . . . 
El íuncionamienío de la oficina de socorro. 
Sobre una de .-â . QS&sas hKilUimos un 
respetable montón de avisos facultativos. 
—Son las peticiones de,socorros del oía 
y que mañana lirinm queilar cumplimen 
tadas—nos resp.Q¿cCen amablemente. 
Aquellos avisos pasarán a la oportunra 
i'eiación,' y d'p ella saldrán traducidos e-n 
volantes .de caridad, que cdntendrán, por 
unidad, y por uno o \orios días, sogún 
las necesidades denunciadas, uno, dos, 
tres litros de lecbe; uno, dos, h i-s kilos 
de oarne; pan, etc., etc. 
Sencillamente admirable. Según írase 
feliz que pudimos recoger en la Cámara 
de Comercio, ninguno de aquellos üfun-
cionarios» ha faitado todavía a. la ofici-
na, y cuenta, lector, que de no retenerlos 
allí el santo ejercicio de la caridad, lo ihu-
bieran Ixenho por propio descapso físico, 
pueg el trabajo que tienen que despaohar 
al día es abrumador, realmente intenso. 
He aquí, a vuelra pluma, la descripción 
de la tarea material que un día tras otro, 
desde que se instituyó la «Asociación de 
vecinos de Santander», llevan a caboi al-
gunas distinguidas señoras y señoritas 
petendentes a ella. - • . 
De esta, f'ñi ina pane el eonspelp de ma 
5ho9 íiog&VBS, la tranquilidad de muchos 
espíritus ¡alg' i-Laut;- por la miseria y e' 
iolor. 
Al abandoiiar La Cámara de Comételo, 
confortado nuestro ánimo eoil una noble 
y justificada alegría, aün pudimos [)&co-
ger una impresión que habla muy alt^ de 
sacrificios y de abnegaciones. 
—Est-a noche—oímos de.'h—quedarán 
algunas a ñ o r a s alCuidado de varieos en 
fermos pobres... 
ECOS D E J O e i E D f l D 
Una bodta. 
En Madrid, y eii la iglesia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, se celebró 
si jueves último la boda de la bella >eño 
rita Dolores Boix, hija d^l director de la 
Compañía de I09 ferrocarriles del None, 
don Félix, con éjj joven abogado nionta-
ñés don Francisco Garcja de lo» Ríos. 
Apadrimaron «a lo^ comnayentes la ma 
los delantales para niños, clasificados por • m ^ f * ™ * T ^ J Z 
secciones, se hallaban co;ocados sobre los 1 los Ríos, y el padre.de la rwvm 
bancos y conveniente envueltos, al pie de í ^ e a m o ^ a la joven pareja todo gene 
los mismos. En el centro de Ja .¿ala acaba ' " llf' E d a d e s e í su nuevo estado, 
de ser colocada una cama de campaña, : TI , , ¿a »»Q«n-, 
donada pon un distinguido convecino. . " a e'ltra,1o ^ ^ ^ f e f i S ^ 
Cuando nosotros visitamos el local, un JorÉa « n s u enfennedad e. d.st.ng.udo jo 
individuo de ¡a Cruz Roja, de uniforme- ve" úon- I,t!r,,;in< 41 CP¿rherd- n 
01 -nanza ei más irídicado para tan ca- ' S l ^ S ? ^ t í ^ ^ f i n ^ r m ^ 
riiativo Centro-, acompaña a dos depen- - ^"1>'e" ^ ^ ^ ^ . ^ Z t t 
di-ntes de un estableciíniento de tejidos, 'm. 4 ro . qi endus y r^1'11 ;• ' ' ^ 3 ^ 
^ H P i i P v ^ n u n ,CTr.an p n v n i f n r i n m ^ L i o - n ' - ATifredo Aldav y don -terna.ndo 
Pombo. 
U-cjaniof> días pasados, al comentar 'a 
admirable úabor que realiza la «Asocia-
ción de vecinos de Santander», que ánten-
1 anamos por todos los medios ei obtene-r 
la necesaria autorización para ofrecer a, 
nuestros lectores el relato tíe a forma en 
que la benemérita Junta he va a efecto 911$ 
humanitarias tareas.. 
Heñios de confesar, no sin cierto rubor 
periodistico, que esta información, hecha 
a vuela 'pluma, va sin ciertos detalles exi-
gidos P01" -ia técnica. Ellos son los reíeren 
ieo a nombres y especificación de traba-
jos respectivos. 
Pero esto, que como periodistas.pudiera 
conliariarnos, como cristianos fervorosos 
nos encanta, porque revela bien clara-
mente que encontramos una tenaz oposi-
ción a me/.cl.ar nombres y personas en 
una cuestión i e n que sólo debe figurar la 
caridad de todos, ei sacrificio cte todos har 
cia los que sufren los zarpazos ele la mi-
seria, practicando el bien en el santo si-
lencio de la-conciencia. 
El honorable señor gobernador relata de 
este modo sü visita ai Centro de la «Aso-
cia ¡-.¡ón de vecinos de Santander»: 
«Ai entrar en el salón de la Cámara de 
Comercio, hoy convertido en oficina á¿ 
socorro, quedé admirado, pues las seño-
ras y (señoritas más distinguidas de ¿ota 
capital se afanaban en el reparto de no-
tas-lotes, demanda de informes de los né-
cesitados, para salir inmediatamentei pa-
ra so.'orrer.os. Era un almacén de lo pre-
. i-o y una dependencia honorable, volun-
taria y sin pago. 
En varias mesas, dependientes ayuda-
ban a la tarea. 
Grupos de jóvenes se ofrecían a hacer 
servicios. 
A! ver esto, exclame: ¡Cuánta virtud, 
cuánta caridad y qué noble abnegación \ 
para hacer el bien, y qué modestia para j 
llevarlo a cabo!» 
Klivilvamente; el salón de. sesiones de ' 
la Cámaia de Comercio, cedido generosa-
mente, como, todas las demás dependen- ! 
cias, si 'hiciesen falta, por el digno señor 
presidente de dicha Corporación, está 
convertido en un verdadero almacén «de 
io praciso». ' j 
Las ropas de uso interior, las sábanas, 
que llevan un gran envoltorio contenien 
do .ropas interiores. 
Una señora se apresura a haberse cax 
go de las mismas, tomando nota minucio-
sa y dando algunas instrucciones respec-
to a la presentación de factura y rectifi-
ca ción. del número de unas prendas y au-
mento del de otras. 
En el sector destinado a la mesa presi-
dencial'de la Cámara de Comercio, que 5je 
halla .separado del resto* de la. sala por 
una barandilla, hanse colocado tres me-
sas, donde trabajan algunas señoras y se-
ñoritas, auxiliadas por el señor secretario 
de la Cámara, que se ha brindado incon-
dicionalmente a la Junta', y otros ios se-
ñores, también afectos a las dependencias 
•de aquélla. 
En estas mesas se tohia nota y fórmase 
iu correspondiente y detallada relación 
Principado el día de la Virgen de Cova-
donga, que realmente hasta debería ser 
'de precepto, por su significación en toda 
España. Coronada Nuestra Señora, lá 
proclamará ipatfona del Principado. 
Creará el. «Día de Pelayo», aniversaiúo 
de la batalla del 1 de agosto, día consa. 
^lado hasta en los estatutos de la Reji 
( o.eg ata o Covadonga, que no s.- • 
braba en estos años, sencillamf-nti'. por 
falta de público—aunque sea una befe 
gía el consignarlo—. Es de h&ccr constar 
sin embargo, en honra -de ese histórico 
día y de¡ patriotismo de Su Alteza, que n 
1909 llegó el 1 de agosto la infanta [sa 
be-1 a Covadonga, y dijo que iba a honrar 
la efemérides de la' inmortal bal alia de 
la Reconquista. 
Asociaremos ahora a l Ejército a la con 
memoración de ese día de España, pídién 
do Cangas de Onís al Gobierno nacional 
qiu* nos visiie -nuestro regimiento de Co 
vadong-.i, tan celebrado felizmente en el 
; 11 lena rio. 
Embelleceremos m á s y más a Covaitm 
ga con las obras que dictará la Academia 
de Bellas Artes, conforme a la ley del 
Centenario, sobre los sepulcros de - Pela 
yo y Alfon<o el Católico v con el monir 
mentó que se levantará en testas glorio-
las cumbres al Rey Pelayo y a los héroes 
de la Reconquista, que algunos quieren 
que sea de las proporciones de erigido 
a Colón en Barcelona. 
El Parque Nacional de Covadonga, 
inaugurado con el Jardín diel Príncipe 
-en el día de la Virgen, y el paja cío que 
donará Asturias—con el concursa de lus 
p-pañoles de América—al heredero de la 
Corona, todas .esas' iniciativas '•olm.arán 
las aspiraciones de l o s asturianos y de los 
pañoles. 
Qtíéremos fleserivolver todo ü tesoro dé 
patriotismo y de fe güe.enóierra Covadon 
sol de Kspaña y pvú.'de ¡Ás uaciona-
•lidacíes, que creó nuestra . i v i l i / i aóñ 
•i'istiana en Amérií-íi. 
Y en el grandioso empeño es el primero 
aiiüjtro amado Bey, qn>, haciendo buena 
su proiwsvi de «aór fiel eoiitimiHdor de l« 
ce de los Aifon&os a la Virgen de Cova-
donga», es -nibió en los días del centena-
rio, inspirada y patrióticamente, que «va-
mos a hacer d¿l históricr) sñio aigo úiiioo 
en el mundo», pues «Covadonga és Espá1-
ña, la Virgen, el Arto, la Historia y la 
maje, tad do la Naturaleza. 
Covadonga. que tanto bien le ii.i hecho 
a la Patria, verá, pues, su engiun.i 1-
mi^nto a esta hora de ?u glorioso cente-
lario. 
CüH'lNIBTA 
Oviedo, octubj-e die 1918. -
ACCIDENTE DE AVIACION 
I V < > T A C Ó M l l O O - S i í A r V l T A R 
(Con versos y todo, c o m o "medida prcfiláotica' A 
' ) 
Está también mejor de su dolencia la 
respetable madre de J iuestro querido am: 
go doñ Francisco López Iztueta. 
_Se lialki enfermo, éjfl el pueblo de. 
Somo, el conocido prociu'adnr d esta cku 
dad don Gílbeito Rébeniún Casüllo, por 
cuyo reetablecimlento hacenei^ votos. 
—En sn casa de Solares se halla etífer 
rno, aunque, nfoitunadamente, nio de gra-
vedad, don Fernando López Dóriga, di 
rector de e&ta fábrica de tabacos. 
a 
Después) dei1 centenar 
La palpitante actualidad que le dió a 
de los casos de n ceiidad de que los seño- Covadonga a celebración con carácter na 
res médicos dan cuenta a la Asociación; 
re ación de la que parte la formación de 
volantes de lotes, alimento') y toda suerte 
de .socorros. 
En estos volantes se hace constar él 
nombre del necesitado, cantidad y clase 
de alimento que se le facilita, nombre y 
lugar de situación del establecimiento que 
ha de facilitarlos y nombre dd señor doc -
tor de cuyo avisó parte el socorro. 
En éstos volantes se hacen* las debidas 
observaciones vespetto a la entrega de los 
mismos en los establecimientos pweedo 
aonai del duodécimo centenario de la cé-
lebre batalla, de la Reconquisia ha tenido 
la virtud de despírtar ideas sobre a 
s.uerce del htótóii.o lugar de la Patria. ' 
Convienen con nosotros no~ pocos, e ser i 
lores a esta hora en que debe quedar es 
uibl'pcida, de hoy más, como condensación 
del sentimiento y del interés patrio, 'la 
{lesta nacioñal der la Reconquista, conme 
morando el aniversario del triunfo de Pe-
layo. 
A ese feliz resultado luemos de llegar 
por l is afirmaciones que afortunadamen 
te se están sucediendo hoy . P H la fe y el res v ia presentación, por parte de éstos. 
•de. los volantes a la Junta, para hacerlos despertamiento del ciyisnfp de Bspafta en 
efectivos. ' • • las gloriíicaciones da nuestra Historia. 
-No fa'ta ni un detalle.' El fácil mecanis- Pero' mientras po llegue la aoción nfi-
mo burocráti'co adoptado, asegura la bue cial, Asturias lio perderá la gloriosa vi 
ña mareba en todós sus aspectos de."esta bración nacional de estos días da Cova-
dependencia honorable, voluntaria y sm doiiga. y, yendo ^derecha al triunfo, for 
pago, según acertada frase fiel señor ger muía este programa: 
bernador. I Quiere que on adelante sea festivo en el 
Reboredo-,Coronas de flores.-BUSCl, M e l é f o o o s , 755 y Í U 
LA SEÑORA 
Doña Olimpia l astra Torrens 
Viuda cíe Benjamín Labadie 
falleció en Falencia el día 25 de octubre de 1918 
a los 36 a ñ o s de edad * 
IIAIUF.XDO RBGIBt&O LOS SANTOS SÁCRAMENTCÍS 
Sus desconsoladas hijas Olimpia, Teresa, Fel'sa, 
Concha y Susana; su madre Teresa Torrens (viu-
da de Lastra); sus hermanos Belisario, Ar í s t i de s 
y Manuel (ausentes), Amelia, Teresa, Pilar y Cé-
sar; hermanos pol í t icos , t í o s , pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
, ' llUECiAN a sus amistades la oneomiende a Dios .MÍ sus 
oraciones. 
La misa de alma se celebrará el lunes, a las ocbo y media, en la parroquia 
de Sayta Lucía. 
oafia lia m-urrido, &n e¡ aeródromo 
iua']o Viontu«, un 6ensib;le ac^dei 
Se jmpuiMr i | i i • d \ lé.¡m <> y la via m 
\ay ni pasando 3iv ordenada fila, 
y ante ey doctor quy vigilante espeta 
i •- itbran tic su cuej'̂ po lo que quina, 
ló que qiii-eta e) flqf^or efue les \ iglla, 
r ' i - •• I.> abrévlaT ejertv» via]e¡o 
la Hiól^ilü lo-pt'r.-ioii reglaái ••niaria. 
-acá la l.-üg;. y •! doclor, gSvéro, 
pone, "Á ertie al aniáWé cábafl^jó, 
•n¡¡, . autor df ' i ina burla tomerárta; 
Tiene sus contras la inispeo0Í¿tó 
y el acto de viajar eu^ coñírll 
pufes a quien mí-nu. tosa y 
la bronca a que el Destino ie<; 
.será máe fuerte que la m i ^ 
En Consejo se aprueba un proyecío 
de retiro para los obreros. 
El m a r q u é s de Alhucemas pide un c r é d i t o de dos millones 
de pesetas para atender a las necesidades sanitarias. 
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DIA P O L I T I C O Se ̂ o n l ó v ¿ 
tro 'ii1 AbasieciminUo^ lma 
presidida por o\ señoi' S á n r h V í ''Z 
volver a r ^ u n i m e d^spuéA. 
Nuevo embdjaüor francés. 
El feeñor Rosado ha mauifeeî  
noche que hoy lux sido finnudo m 
si nombiamiento de M. A y a M 
embajador dé Francia en Uadñ 
La cuestión de ta en̂ Sñan¿' 
Los diputadOB navarros se \m 
do, para tratar de la eiiestión di 
fteñan/a. 
Visitarán rhañaua ai ministrol 
ü n ión piiblica. 
El homenaje a Goicoechea 
Mañana, a las cdiico de 
CojwieroiiariciQ políticos. 
MADlíll). 20.—En los Círculos .políticos 
íiú habido gran animación, comeniándo 
se apasionadamente las mañifestacioneéo 
i :: i > en el salón de. sesiones por el con-
[í-e ác Romanones, el diputado por Bilbao 
indalsejjo 
bienio. 
La carestía de las subsist.-n.das en As-
tufiae n ga al extmno de que la docena 
de huevos se w-mlc á eeds pesetás y el p 
iro de b'flie a una. 
El minisu-a! Gobernación, hacien 
do i\;-ierencia a¡l estado m i K M i , - > , i-; mpumuo por «iioao .10 raier^ i  l st  sanitario en .vJHñana. Las ein  U P la ianlf.i 
Prieto y por el jefe del Go- España, maniiesio que ja mortalidad en lebiará efl homenaje al st-ñor 
Ei'a.icia alcanza e] 10 por 100, mientras wi el Palace Hotel. 
Se juzga unánimemente que después de que eji España no ha páeado dd dos. . Hablarán Um »eñorv Colom, M 
loe discui-sos de los señores Cambó y con- ¡ EQ de liaciepda, que acudía también erhea. Pons, Ossorio v Callíu" ' 
de de Romanones, y de las transvvenden- al Cunseji-, conqdc'ame:,^' restablecido, menajeado. 
tales manUestacionas que hizo el señor dijo qiu- llevaba algunas incidencias re- El debate político. 
Maura, ha quedado virtualmenle termi- la^donad^s con iók prubk-ma&-económi. VA martes hablarán .MI el r.ongM 
iiaib; el débale políticd. - ¡ Cpfi. la interpelación Romeo, s-. 
E! señor Sánchez Guerra no ha inteíve-j Ej de GraeÚa v du^iiciu no iiizo-mani- dregal, Barcia, marqués «le Unul 
nido en ese debate ni ge cree gue inict- fetslacione». bablemente-eil ministw oe Em 
El Coneéip terminó n las « á ^ e y me 
l'OR TKLEFONO 
MADRIÍJ, 26.—-A las once de î sta ma 
de 
eid nte, 
iue eofitó iá iV.ida a .dos oHciales. 
AiojiirTilos anl s se babíán elevado eil 
m a&PQpiano deO upo ((Farmam), el ca-
pitán de artillería, don Agustín de Fl'aii-
deco Mvanez, y el íeniente de caballería 
Ion EraMcísco".E-nrile y Ruiiz de Alcalá.. 
[Ué be cladácabañ a verificar ipruebás 
1 \ !a;oria¿j. 
Cuando- se encontraban a unos sesen-
ta metrofi de altura, y cerca de loe terre-
ios del Campo de Tiro, de] campamento 
P3 Carabancbel, lo,s: ahnmv^is que allí se 
^nconlraban pudieron observar qye ell 
aparato, enyueíto entre las llamas, caía 
a tierra. 
Acudieron preisuro«sos, viéndio que, Con-
fundidos con U\< I T S ' I O S del ul-'.armain» 
aóm los tripula 11:0--. 
Ei i-niente había fallecido ya a.cansa 
de la'e giaví^inrns heridas pecibida¿-y -él 
•apuán se^hallab® en tan Inmentable es 
t ado, qu • tai'nbién falleció poco después 
de -ser tiaslai'iado al botiquín del campa-
mento. 
Loá lints cadáveres fie jos inferí una dos 
•ifieiailes "fueron tjrastthdados! én air.omó. 
vil ail HóepÁtai] Militar, donde, acudieron 
las autorida e.-, ai tener noticias dea des-
ira ciado SUilV-u, 
Ei] acosíjente octimó a eaiisac de habei-
S3 incendiado el motor rápidamente, que-
dando destrozado. 
E] leuienlc Enrü'.e era hijo r'iel gene 
ra] marquéis de C¡ae9 Enrile, que d^em-
peña el cargr, de s'^cr.dario dn¡ Cmi-eji.. 
Supremo de íínerra y Marina. 
Mañana, a las onc-' de la mitsma. se 
verificará'kn o mi erro de pie do^ víelim is. 
Poielali M m hlñm M u 
I'OIt TELÉFONO 
•MADRID, 26.—Hoy se fia vefiíTicadO en 
la iglesia d;e los Jerónimos, una misa, de 
«réquiem» por el alma de doña Estefa-
nía Maura. 
Presidieron don Antonio Maní'.; y e] 
viudo y ilnfi heirinainis de la. finada. 
Aslfitléítfn nuni 'i'.isa^i iiersonalidades y 
represen ta eiionvi de urgánisnuK in.riiri — 
las. 
Conflidos sociales 
> eüdl á. 
De hacerlo, consultaró previamente al .Ma, faeiJitándose la siguiente nota.: 
señor Dato. j «El ministro dé la Gobernación expuso 
Se cree que 'a intervención del marqué* en ni Consejo las últimas noticias recibi-
lé Lema será la única que se haga en das respecto de lia salud pública y solí 
rtombre de :os conservadores. sm lip crédito de do¿ millones de pesa. 
Dato, trabaja. tas para com'tinfüar atendiendo al envío 
Esta mañana acudió el señor Dato.a su i.- médicos a los pueblos epidemiados pa-
1 vadio oficial del ministerio de Estada, ra ios enfermes pobres y socorros, comr 
Estuvo despachando con los jefes dé .p ía de material annitario y hospitalka 
SeociSn. - ción, todo \0 cuál se acordó hacer urgen-
También conferenció con el r&presentan teniente, 
te de la Argentina, que fué a visitarle. 
Firma regía. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Guerra.—Disponiendo ei. cese del 
genenal de brigada don Fernando Garre 
ra en el mando de la primera brigada dé 
la cuarta división y su pase a Ja plimera 
reseña, por haber cump'ido la edad re 
glamentaria. 
Idem del general de brigada don Vicen 
te%Garsi y su pase-a la reserva, por igua 
e-. motivos. 
Se informó d Consejo, con complacen 
>da, ue una, comumcacion üei dociOr Fe-
rian sobre la medicación del suero nor-
mal contra la giipe, pivpoiuenuo algu-
aa.s meoildas pava pi mas rápida conten 
ción de la epiuenna. 
El minisuo de la Gueira ha pedida 
inlurme a lia Rtíaü Academia de Aiedici-
áa, que se ha .reunida ^sta tarde, para 
inioiniar cable la medicación preconiza 
ala ayer por el doctor Maeste, en el Se-
nado, acerca de ja aplicación dej suero 
aniídiítericQ, para tratar de cuyos infor 
Asoendiendo al empleo inmediato a los 1Ul s , propone reunir y presidir el Con-
coroneles "de infantería don Francisco Ar r¿ejp do S4niüia.d. 
Diálogo interesante. 
A i terminar ayer la sesií» j 
so se hallaba el conde de Ra 
La puerta dej despacio' de loá 
.111 don Amali 
un grupo de peniodistas, ciiiiiul 
señor Mam-a. 
. Don Antonio, dlrigiéihhw al 
dijo: 
—Esto i\s Lo que a nsled-M 
blar can-periodistas y n 11 pem 
mo t'̂ le—s •ñala ndo al s 'ñor Jin̂  
—E-te—'onte&tó iróni\'ain«nte n 
—es uno de los pocos amibos *l«ê  
de 1017 me (inedaron. 
—.Que me quedaron—subrayó* 
denle.--. Ese preléVitn vale un ""^ 
Elogiando a Cambó. 
El diputado tradicionallsta, m 
dera, haiblando del debate d«Í 
ayer en e] Congreso, ha dirlm; 
' — R I señor Cambó es M G 
buena voluntad, que ha eulilCM 
ceramente. 
Su programa de hoy no ^ 
estridencias anteriores, aífm 
tiñano y don Eduardo Aguirre de Calle. 
Disponiendo que el interventor dél ejér 
cito don David Morante ce«e en el mando 
de la cuarta región. 
Asoendiendo al empleo de interventor 
del ejército ai de distrito don Darío 
Puente. 
Disponiendo el cese en el mando de la 
brigada de artillería de la novena divi 
lo 
di*' 
combad, porque se orieiit 
, lamo ej cano los gobernadores civiles tido tv^r luivo. que es 
: siguen haciendo los mayores esfuerzos, Xo ¡mHlc cenchar sn 
I 11 |.urando el envío de médicos a Jos pue- | ^ ^ { o 
•blos que jos necesiten, ofreciendo a los • Vn 'irn h A m ^ señor Canib-M 
¡ raeultai ¡ v o y las debidas •í'ompensa'cl'O-
: nes. 
' A |>e:-ur (1 lia carencia de meilieameii 
Iqsi, en el Extranjero es donde la épidte-
1 mia liat-e más ^Efagós que en España, 
m t (Ltígo) de don Segundo de Francisco • v sigue gestionando laa dquisición de 
Menendez. medicamentos. •• 
>vond>rando pana sustituirle al de igual Se .le^pacharon algunos aemitos de los 
empleo y Arma don José Ceballos. 
pu<I 
y lo siento. 
Es un hombre, ei señoi , 
venido aquí con el prejuicü 
•i a thíátto y al ver que ha.y 
lo .-onfi"«a (rli'ncéraim'iiite. s 
Cirando íe escuebe 
frase de Briand, relaeioiJíifl 
lúe ra tas demagogos, record 
gós <le semejanza íque tiepc 
GO francés, con ventaja * 
, minisP-rios de Hacienda, Guerra, Gracia r a m K ó nornue Briand « 
Aumentando ^ % céntimos de peseta y Justica, Marina, Eomenlo y Abastecí- c o ^ ^ h S a ve.] seAor C* 
diarios los haberes de los cabos, cornetas -»« 
y soldados indígena , de las fuerzas regu 
íarsa de Africa. 
I'estillando al coronel de Caballería 
den Carlos González al mando del teroer 
Dejiósito dé la Remonta. 
Idem al coronel de la misma Arma don 
Francisco de Fraiicis-o á I i- Depósito de 
Reserva de Lugo. 
Idem al teniente coronel don Lucas Va-
lle ai grupo de escuadrones de Mallór"n, 
dé •nueva crearión. 
Idem al 00 ron el de Infantería don Luis 
Hernández al mando de la Zona de Re 
clniamiento de Palma. 
Idem ai coronel.de la misma Arma ddh 
Eugenio Estévez al de inca (Paleares). 
Idem al coronel de la misma Arma don 
Luis Iglesias al de la do Tenerife. 
Idem al coronel del a'misma Arma don 
Andrés López al de .la Gran Canaria, 
El Consejo de hoy. 
A las cuatro .V media de la taf-d ' s 
reunieron Uô  ministros en Consejo, en 
la Pmsidencia. 
El jirimcro que llegó fué &] ministro de 
Eétaob; ail que ílós reporteros relicitaron 
por su. mejoría.. 
Dijo el ministro que llevaba algunos 
asuimos córreÑpondient-s a su departa 
mentó. 
guando llego ej presidente, le interro-
mientos. 
Se examinó-y 'aprobó un proyecto de 
concuíeó para la-constitución de un Ban 
co de Crédito ludustrlail. 1 
líp señor Besadla dió cuenta de algu-
nos proyectos tributarios, que fueron 
aprobados por el Consejo. 
E . Gobierno examinó y aprobó un pro-
ye,-tó de l y de retiro para obreros, según 
o propuso la ponencia nacional mmida 
m ei In^titiuo de Previsión. 
Será remitido a las Cortes por el nvnis-
tro de la tiobernación. 
Sé aj• tobó un proyecto de ley de] mi 
ni'-ierio ¿tó Marina, sobic reglanren-íación 
del irabajo a bordo de los bunues', de car-
ga y descarga. 
La crisia Olivarera. 
rionavlo por eonvoncimisni 
Otro de los motivos ac "-"—^ 
.•1 señor Cambo, que nene ei ^ 
ilcra, e« el juicio que de l " -
dos tiene di" político ,,^11 
—E^tán les yanquis de a'. ., 
de Esiiiaña^dijo el s» ñ"r > • 
llega ron a - Eu ropa. . ̂  ( 
- A ] oir esa í1'3^--11^ | mief 
Pradera—ée me va tras dei 1 
cho, el corazón. ,, 1—imen* 
Tal vez allgún día. P 1 ' ' ' ^ ^ ! 
digo siempre misi pensann-;^,.' 
lia personalidad de este 1,1 - '^ 
tico. . .rA rfe f<$. El triunfo ciel ministro «* j j 
El señor Sánetr'Z '"''''V/irra"! 
írup serÍH piicri.1 negar « " 
Loa representánfes en Corte® do las ro- del señor r.amlxS. 
Una agresión. -
PARCELOÑA, 2(5.—Un grupo do obre 
ros huelguistas ti roteó-anoche a otro gru 
po de uabájadores.de la Casa Girona. 
A'causa' de la agresión resultaron coa 
tre dbrenis heridos, uno de ellos bastante 
grave. 
Los disparos sembraron gran alarma 
en el lugar donde ê hicieron. 
Otra agreeión. 
En Sabadell, un grupo de huelguistas garon .lo6 peiiodistas, á] los que mamfesf'j 
carreteros agredió a otro que intentaba 
glones oJivajfrae se han reunido CJi el 
| Cangi --o, paña tratar d̂e la crisis oliva 
rera. 
El manpiéís de ("abra expuso el objeto 
de la reunión. 
Añadió que no era 1̂  
incorporación del pmbtójj 
ta a un programa coinpleM 
Pe mí puedo decir 'P" 
constantemente ftl .ideal an 
lie 'n 
AHTOniO flLBERDl [. 
1, 
entrar al Irabajo, nesultand 
i-idos ioves. 
la 
que ey Consejo de hoy én'ia. pileno, 
! ue 'asistirían todos los ministros. 
Repecto de loe afiRUntOs que hubiei-an 
de tratarse, dijo que ge ocupa rían de tres 
( i cuatro pioyectos de ordm económico y 
de otras cuestióne^i pendientes. 
Añadió que tei-niinaría a pus ocho de 
la noche. 
El ministro de la. Guerra dijo a ilps re. 
porteros que tenía que comoin'.-aríes dos 
CIRUGIA GENERAL 
P utos. — Enfermedades de la mujer.— . 
Vías urinarias. 
AMO': DÉ ESCALANTE, 10, 1."? 
i lio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
C o n s u l t a de 12 a •>.—Teléfono 708; 
Gómez Oreña. 6, principal MADRID, 20.—En el palacio de los in-
fantes doii Carlosi y doña Luisa, donde éo. i 
ÉB0 s é5'il)ido, reside la condesa de París , noticiad desagiailablrs, una el accidente 
se han recibido hoy noticias confirmando ocurrido por la mañana en ej aeródromo 
la enfermedad 'de] "duque<-.de órÜeans. d."1. Cuatro Vientos y otra la inunda ¡MI; 
A últinm hora de la tarde se ha recibi- de la fábrica de Trubia. 
fle un uespaclio participando que, den'tro | r.oino la mayor parte de 'los obreros 
de la gravedad, ha ex-perimentadio algü-
nia mejoría. 
La familia reail ha íielegrafiado a Loa , 
dres intcivsándo-se por el estado <le salud proponer al Consejo que se les pague dia a una, excepto los íestl 
del (iuquo d'c Drl^ans. medio jornail, • I BPRGOS. NIIM.ER 
Especialista en enfermedadM 
secretas 
Haiudm, Rayos X, üjos L '̂» 
blAs, electricidad médica, ̂ H-
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en̂  
de diez a una.—Teléfono 
Joaqaín Lombera 
Abogado.-Procurador ^ . ^ ^ 1 
VELASCO, 5.-SANTA 
J o s é Palacio. R¡card0 Ru¡zde 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias . -Cirugía general.—En CIRUJANO 
Inyecciones del de ra Facultad de Medic pirj 
Consulta de diez a 11 n« . a ' f 
Ha trasladado su 011,1 ¡.V-ip"1' 
Primera, número ?. P 
número 162. 
de once y me. 
vos. 
0 1, 2." 
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' í fr .VnieayoJ' hizo una admirable p|5tvsa 
r¿lórú<. Estaño- ág-jil, in!teiiriun;i.do, <?lo-
. ^iiic S<Í tíiibiu a. ¡a estatua,•'iruluvla sin 
t^i-niiiiar, del i f r a i i .Canalejas, y ocupó ¿!l 
irí-,i,) -\v;;i- se vio obligiadü a descender 
;' ,, .KI'ÍM . ai;' de: ped.^tal. 
Juzgúelo el tíificur^o de Maura, 
¿eiior Francos Rodrígirez, ciua.-e 
imporíaneia -ai discurso que 
aver pronunció en el Congreso el ©eñOr 
Jaiira, decía hoy: " 
' EI parlamento ofreoe en cada mo 
-meato aspectos nuevos e iusospecliados. 
jamáfi pO'día penáare que u n jefe de 
Gobierno se levaai<taría p a r a anunelar la 
crisis como lio ha hecho el señor Maura. 
1>1H: B I L B A O 
l'OR TELÉFONO 
La Virgen tíie Begoña, en precesión. 
BILBAO, 26.—Acompañado de su cape, 
llán secretario, ha llegado hoy el señor 
•ahi.spo, procedente de Vitoria. 
Conversó con el gobernador, a quien 
dió cuenta de que m a ñ a n a s e r á paseada 
•prooefion-almente la amiigen de nuestra 
,alnantísiinia Virgen de Begoña, convinien 
do dichas autoridades que loé fieles qne 
¡¡pompañen a !a Virgen no penetren en 
tos templos, adoptando otras medidas, por 
f! estado epidémico a-ctua.-, para evitar 
, -OII ; agios. 
¡ La. procesión se verificará por la tarde. 
DEPORTES 
Gran íesí íval benéfico. 
Hoy, en ios CampOis del «Racíng»-
Continuaron a y e r s u meritísima labor 
'de ofrecer localidades a suá amistades, 
para el festival de sta tarde, l a s bellísimas 
señoritas Lucrecia Agüero y Teresita Bre 
ñosa . El inmenso trabajo que sobre ellas 
pesó ha tenido una compensación honro 
sa, que demuestra la simpatía y afecto 
.que Santander entero siente por estas pa 
aátativas jovencitas. 
A ellas y a l capitán del equipo racin 
•guista, Pepín Agüero, se debe el que para 
ayer se encontraran vendidas todas las 
delanteras de tribuna, los palcos y irnos 
cientos de sillas. La inagofable caridad 
de nuestra buena sociedad queda bien pa-
tentizada en la "lista q u e a continuación 
publicamos,, y todo elogio nos parece po 
cu. A ella te remitimos, lector, y hazlos 
mí} Hela aquí : 
Don Rafael Botín, aeñer gobernador 
militar, don Leopoldo Sierra, don Luis 
Zorrilla, don Victoriano L. Dóriga, don 
Dionisio Herrera, don Avelino Zorrilla, 
|oña María Labat, señores socios de «La 
Leonera», Club de los Solteros y lub de 
Regatas; don Francisco Gutiérrez,, don 
Luis Vega, don Jesús Mata, señora viuda 
de Trápaga, señorita Carmen L. Dóriga, 
clon Joaquín Dóriga, don Arturo Pardo, 
don Leopoldo Pardo Gil, don Julio Hiera, 
don Manuel L. Dóriga, don Alberto Co-
rral, señora viuda de Hiera, don Juan 
Pombo, doña Clementina Viñas, don Cayu 
Bombo, doña Ana Abascal, viuda de Las 
tra; don Ramón L. Dóriga, doña Satur-
n i n a Irureta,-don Joaquín Gortiguera, do 
ña Engracia Gutiérrez, don Jorge Mo-
wnckel, don Enriqui» del Río, don Ramón 
Amarte, don Justo. Bedia, señores Ramí 
nez y Gruña, señores de Blanc, don' 
lldnaido Bonét, señores de Gotera, seño: 
re.s de. Pérez .del Molino, doña María Cd 
lina, viuda de Escalante; don José Fres?", 
panes, clon Victoriano Sánchez, don 
Adolfo Chauton, don Joaquín Pombo, don 
Francisco Camino, señora viuda de G 1 
mino, don Ernesto Gasuso, don Carlos 
Pombo, don Stephten Millar, don José 
María Gutiérrez Calderón, don Herminio 
Eastra, don Francisco Guaniá, don Eduai-
do Estrañi, don Alfredo Corpas, sefiore^' 
Gastañer y Compañía, don Santos Capa, 
señores lI¡jo¿, de Simeón García, señores 
Hijos de Martínez Zorrilla, don Vicente 
•Gngigal, don Julián Gutiérrez, don Ma 
miel P. Lemaur, don Luis Trápaga, don 
(iuill, rmo M'jancos, don Maiime! Corcho, 
don Angel Breñosa, rafé Ancora, don 
Eduardo Gutiérrez, don Cesáreo Ortiz, 
señores de Podraja, don Vicente Corre; y 
prensa local. 
Pocas, muy pocas localidades quedan 
pendientes, las cuales se pondrán .a la 
venta en él café Ruyalty, de once de la 
mañana a una de la tardé de hoy; sus 
precios son: centro de tribuna, 2 pesetas; 
sillas, 2 péselas; general, 0,75 pesetas, y 
medias entradas, 0,30 pesetas. 
Los partidos empezarán, el de reconci-
liación entre. eí «Siempre Adelanto» y el 
«Esperanza», a las dos y media, y él do 
• la selección- «Deportivo» "[Jarreda» éonlfr^ 
«Hacing», a las cuatro menos cuarto. 
E! «Raeing» se alineará como sigue: 
Manzann, Ortiz, Diiéz, Madrázq, Agüe-
ro (J.), Lavín, Agüero (T.), Barbosa, Car 
cía (E.), Campuzano y Alvarez. 
selección: Cuesta, Quintan illa, Maiay. 
Iza, Díaz fS.), Escudero, Sán -hez,. Molle-
da, Díaz (E.), Gacituaga y Martínez. 
Ai'bitrará ambos partidos Fermín Sárv 
''lie/,, y amenizará los descansos con su 
escogido rlpertorio la banda de música de 
jlps exploradores. " 
A !a entrada de los Campos ha dispuesto 
bi Directiva racinguista que se coloque 
mía mesa petitoria,, para que los eñores 
ppcios depositen vbluntariamente algún 
donativo. Tan seguros estamos de que ni 
uno solo dejará de hacerio, que inné-
resario nos parece hacer, llamamiento al' 
gmaj a I03 sentimiento? caritativos de los 
racinguistas. • -
Y para terjninar, ya que el espacio.nos 
tínpide. exteíldernós más, vaya un ap.an-
Su sincerísimo para la Junta directiva del 
"Glu.b Deportivo Cantabriti», por haber 
íicordado no ceder su campo de juego pa-
pé '1 aimnciado partido dé campeonato 
que hoy debía verijiriarse a ¡a misma hora 
que '.d "festival.. Así se hace deporto, .se 
'lenmestnan sontimionto*; caritativos y sé 
gainin simpatías. Pero que inuv bien, de-
lertiütas. ' . 
PKPK MONTAÑA. 
Campo dej «Depórtivo». 
l''u el Campo dio esta Sociedad se jn-
P r á n Imv los ¡jlgüienliee pin-ridos do ijia-
ioiñpié: 
LA G U E R R A E U R O R E A 
Evacuación de los territorios 
seroids p montenegrinos. 
El conde Caroly ha sido encargado del Gobierno h ú n g a r o . 
Los partes oficiales. 
Pa'a l a » negociaciones de paz. 
N A u L N i . — ü n ila Cánuara anmaca, el 
présiüente^ propuso oj noniuranuo-ato ele 
una Comisión, compuesta üe ¿iü miem-
oros ae jas dos Cámaras, que, al igual 
quo la Comisión principal oien Reichstag, 
esté consianLemente en ''•untacto coñ ios 
pl'é'iiipO'Leuiciariosi que so üesighen para 
.intervenir en dasi nego€iacáone.& que se 
estabdezcan para concer-tar ta paz. 
La evacuación tí© tos t^rntorioe servio 
y montenegrino. 
VJEN'A-.—Los penoüicos de Viena / f i r -
man, unanuneini-oi.- que cousiueiaciones 
dé orillea económico y político, ¡pe*' euoi-
ma de coi I»J de rae iones Cíe orae.o militar, 
nará'ii n ícesaria la evacuación ole dos te-
iTiin-raici %írvioa| y monifciiegrinos, que 
nabra die uevaise a caoo con arreglo ai 
piograma ele Wuiisoii. 
AnaHÍen uiciiud periódicos que están 
ya aiiopiadas . tuaas las muidas- nerasa-
rías para ,al j i n . 
H AH i"ti. Or IGIAL FRANCES 
PARIS, 20.—D-urante la noche ha habi-
do gran activluád de artillería entre eü 
oise y ci Serré. 
Nii'.est.i asi tropas han permanieoido en 
contacto con todo el írente alcanzado 
ayer. 
Gesie de¡ l'.óugne, yac-jn '¿3 tanques ani-
quilados. 
. El soddado de primero, Kiel, de da no-
vena batería d&i reginuenío de artiUería 
de-la guardia, ayudadlo por ej brigada 
del cuerpo.de tanques, Brouesmun-, de da 
misina batería, destruyó dos tauquee-. 
En las alturas Oeste del Aisne, ea ene-
ínigí) intentó penetrar en nuestrae posi_ 
cuinos, por cuya- posesión se luchó todo 
ej día. 
A pesar lúe sus grandes contingentes, 
eil onemigo no l o 0 ó peaietrar. 
A pesar do. da brecha abierta ou el bós-
qnc. d'e Sajoves, afl Móroesté de Haipy, 
no logró apoderarse m^-que de una pe 
quena pane dé nuestras primeras posi-
ciones. " 
Ei adversario, que había conseguido 
pasar a Ja orilla Norte del Aisne, cerca 
dé Ambü, tuvo que retroceder a ia otra 
orilla, a consecuencia de nuestro contra 
ataque. 
A i Este del AiMie, Ha lucha d . artillería 
revivió a ratos. 
Grupo del genera^von Galvitz.—A am-
bos lados def M'osa, fuego de modestia 
y pequieñas empresas!. 
Grupo del d-uqive AlbrfKih.—Al Sur dled 
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ün'ila orilla Sur dej río hemos lanzado ¡prisioneros, a miz de empresas favorables 
para nuestras armas. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Esta mañana temprano realizamos con 
éxito operacionesi locales en log bosques 
de Morval y monte Carmelo, del cual nos 
apoderamos, así como de Fontaine. 
Más al Sur hemos avanzado en el fe-
rrocarril de Quesrni a Valenciennes. 
FWévteai ataques de] enemigo contra ta 
vía férrea'de Maig, fueron rechazados a 
la bayoneta por tropas de nuestra 51 di-
visión. 
Entre Valoncienneifl y Tournai también 
avanzamos, apoderándonos de Cdonzo y 
ManriKio. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Al Sur del monto Grappa continúa el 
combate. 
El ol teneno ganado ayer por nos-
otros litemos ení«anchado nuesit.ras po-
siciones. 
Cogimos ó? olicialee y 2112 soladdos pri 
sioneros. 
La difícil captura del monte Pertica, 
foftiíica.clo pofo l enemigo, fué llevada a 
cabo. 
La brigada de Sosta, que había ocupa, 
do en anonte Spinozzia, tuvo también im. 
gran éxito en Asiago. 
Rtechazamo-) á los exploradores enemi-
gos. 
Aviación.—Lús aeroplanos han bom 
Ijai'deado, con resultado excelente, depó-
siti.is alenm-nes, columnas de transportes 
y transportes, en los valles (-ie Sugama y 
Cismane, arrojando 7.000 kilos de bom-
bas. 
También arrojamos 2.000 kilos de pro-
yectiles sobre tág líneas férreas. 
Derribamos dog aparatoái enendgos. 
Frente de Albania.—Algunas bandas de 
a,lbaniesí&s se han a'listado y empuñado 
las armas 011 nombro de- IIalia, contra los 
austriacos, causándoles pérdidas. 
Los obsorvad'oreig de aeroplanos han 
comprobado incendios én San Juan de 
Modua. 
úrMfo resuelta. 
V1E5ÍLA.-—El conde de Caroly ha sido-
encargado de formar nuevo ministerio. 
SEGUNDO PARTE OFICIAL ALEMAN 
En Flan dos, día tranquilo. 
Luchas parciales entro a] Escalda y el 
Oise. 
• Desde, dicho río hasta el Aisne conti-
nuaron los franceses atacando. 
Al Sur dej Oise Loe ataques continua 
ron. 
Por lo demás, en ei ancho frente de 
ataque, fracasaron ios ataques del ene-
migo. 
VVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'* W V V V V V V W V V V W V W V 
TEMPORADA DE OTOÑO 
Balneario de Liérganes 
No hay aguas de mayor eficacia que 
estas para la curación de los catarroaVie 
ia laringe, iiqaríz, bronquios y pulmán 
y prodisposición a los mismos. 
íes, cu vanos pinuos ue 
mista da caree lej-a, die 
o-neiiy. 
nos apusiéramos aed ino-
ue U'JÍ pumo uie resiSi,en-
g.i'tMiuo jinmoj'upos priSio-
aerob y material ue guerra. . 
ILU tu rcsio uei irénte no se ha altéi'á 
do vismdemenie ta siiuaciou.-
l-HKli¿ üríUIAL. INÜLES 
LONJJKES, (Uriciadj.—i^as operacio-
nes uei -grupo iny/ies ue rdanues siguen 
desárruiianuoso ¿a vc ra o 'emente. 
iÜ! ¿a iren.c neiya, las auieirauadorats 
nan aespaegauy g ' a n acii\uuiu. 
i.a norv.aia naucesa y la izquierda br i -
tánica nan imciauo rutertes aiques enire 
¿1 L.ys y ej. i^scailoa al lisie ué t-autray. 
Héiuós ven-emo ia reisisiencia eiieimga 
en cnarttU'rs /.une. . 
i/espues iogramos cK'upar ííjauropóort, 
de vaha o huey^ró avance nasia la c a r r e 
lera ue vvaezegnon a An^gncm 
.Miosiras tropas se apoueraron de 
gnom y ioteiagijiepí eii uuéstro avance ha-
Aü i'.sca nu.i. 
t-HHlt. OFiOIAL ALEMAN 
NAUr-.s, ^ú. vuiiciaij.—neme occiden 
ra] tu la guerra.—lili muchos pmiacfc o-e-i 
neme ha naniLio iremenuas luenas, con 
grandes vxuo^' ipwra nue^trasi armaba, 
gracias a da valenua ue nuestros souua-
dos. 
Grupo del príncipe Rupprecht.—Hemos 
rechazado íuertesi ataques, piocedioog oe 
grain preparación ue ar t i l ier iá , en ia 
cuenca det] Lys, ai budoesie de Loynze y 
in 
L V S y l i la. 
i i cna/.ado uolanie de 
jdé ej[ ata derecha LK¡ 
aruie. ün esta acción 
regimiento de mían 
a QdVJ'SiOn sajona nú-
ei legimiento numero 
ap i tan \\' ey 2¿áaAi>ch. 
i aviuice del ene-
aipar una peque-
ed frente pnnei-
A íag mwve o,n punto de. I-a mañana. 
|Kóban ('.lub» «Club Rolando.,; esl; par-
Ijdd ee de cámpeofdato de segunda cato-
Rpiía y sor;i arbitrado por don Manuel 
Fernán.'-v., aefuaiKlo de jueces de línea 
V goál, éocios ¿el "Ariñ Sport', v del 
l'Athletic Club», 
A las diez y media, partido amistoso . 
£ntro ell primer once del aSantande, 
¿f̂ """ ^ •Q^0 ,('e' "Do|iort¡vo Cantabria)); 
e«te último s"1 ailineará como sigue: 
Roa!, Rurz, Cuesta, Dóiiga, • Manuz. 
Maliaño, Vegas, Ramos.. Torre. Dogals y . 
lerári. 
Suiplen.te: San/.. 
JEsié partido será arbitrado por el á.ñ- , 
won.ndVi señor Sallcedo, que en bi-ov:- sil- ' 
. ^ ' ' á el examen de arbitro oficial dé la 
ragión Noi-te. 
Convocatorias 
Se convoca a todos los jugadoros del 
«C. ub Fortuna F. G." (in-iinoro y refícr-
' « A / 1 LA« docto v inedia de la tardo, m 
*• Alame<la do Oviedo, eij doming... PJl 
c-apit4t». 
emtre 
ivj. eiieañigó fue 
nuestras diucas, ue 
Uourtray a uursut 
se dieiinguieron ej 
paría iiumcno ü y ^ 
mero 40, así como 1 
18, que nia'.uda el c 
Ad N.orte, [láuimu 
migo, que solo puo 
ña pane de terrenc. 
paj de da acción. 
i-or la tarde se afianzaron nuéstras 
líneas entre Ingoitivnn y Avolgcm, a pe-
aa.r .de do:s ropetuu^ aaa'litois idfett one 
migo. 
En ed campo de liaiaUa,, iq fuego de ar-
tillería del enemigo se ha conceairauo 
durante ol día soiameaiife. contraHias po-
blaciones situadas a espaduas dej Ireil-
to, que hasta ;la fiécha nabían rééültá'tíSo 
uicólumes. 
DichiaB obblaeionos han si'iu destruidas 
en su mayor pane. La población civil 
bedga ha sufrido grandes bajas en muer-
tos y heridos. 
Eñtre éd Escalda y en Oise, los ingle-
ses continúan atacando violentamente. 
I A l Su r de Damar le chazamo s de nue-s-r 
1 tras posiciones iniciales al enemigo. • 
! A ] Siuloeste de Le Quesney y Noroe&'ie 
'die-Landresis se malogró un ataque ene-
migo delante de nuestras! líneas. 
Grupo da] príncipe heredero alemán.— 
Los franceseis realizaron grandes ataques 
-en un frente de 00 kidómetros. Ell empu-
1 je principiajL se lealizó, contra nuestras 
1 líneas, entro el Oise y ej Serré, así colno 
' en el Sisonne y ed Oise. 
! Los ataques' de irrupción del enemigo 
entro ei Oiso y ei-Sene i&e malograron 
ante mi ostras líneas. 
Por la tardo, ed enemigo logró poner 
pie en VillorsJle-See y o.n Ja aftura Este 
de dicho pueblo. 
En los domá« puntos i-echazamos' 
onemigo, incil'uso por lia larde, causón 
.dolé grandes bajas con nuestro luego. 
| En ed sector Serré Lucher, é] enemigo 
logró alcanzar * nu^s'tra,,s. líneas solamw-
teneii Wertiers v en Tridemant. 
En VesSte y en Pien-efaus, nuewitras 
tropag ocuparon, después de un contra-
ataque, las posiciones citadas. 
' En las demás partos, Ha acción.de núes , 
tro fuego no fué interrumpi.i'a. 
Sé mii logra ron .ataques enemigos al. Es. 
L.A E R I O E M I A D E G R I R E 
E l gobernador civil refiere su visita 
a las organizaciones sani íar ias . 
Sigue mejorando notablemente la s i tuac ión en Santander. 
Noticias de ia provincia. 
Ei estado en Santander. 
Ayer nos facilitaron en la. oficina de 
Higiene dej Ayuntamiento I 0 3 siguientes ' 
datos relativos ni estado sanitario en i 
Santa ndter. . 
Setenta y cuatro nuevos arcados; cua-
tro graves, y 18 falleeimionu--; de toda 
cüaso dé enfermeniades. | 
En el pabellón de infecciosos- de Mk»-; 
Idaho fueron dados de alta anteayer tres 1 
infecciosos, dos súhditos ingleses y una I 
mujer. Ayer volvieron a (terse de alta I 
tr^s nuevos atacados. 
En el pabellón de Gajo falleció ayer un 
atacada. 
El estado en la provincia. 
ültimáménte^ se han recibido los si-
guientes datos: 
PIELAGOS.—69 casos b mignos y 28 al-
tas. 
EN MEDIO.—750 casos benignos, 12 gTa 
ves y cinco defunciones. .. 
SALO.—10 e , ¿ i sos benignos y quince ad 
tas. 
Se piden •dosinfectantes. 
RIONANSA.—06 casos benügnoe. 
Totad, 1.919 casos de carácter benigno; 
85 graves; 41 defunciones y 76 altas. 
Ei médico .don Manuel Villar, que se 
había ofrecido para iir adonde se je orde 
AL recibirnos anoche el señor g o b e r n é ^ " a . ha «ido enviado a Polanco. 
dor civil, nos dió cuenta de'haber visita-
do por la tarde los centros sanitarios es-
tablecidos en la ciudad con motivo de la 
actual epidemia, exponiéndonos las si-
guientes impresiones: 
Dice el gofcernador,—Visñ-
t a m ú o ios pabellones die ata-
cados. 
Acompañado del señor inspector pro-
vincial de Sanidad he visitado esta tarde 
las organizaciones sanitarias en esta ca-
pital para combatir la 
gripe. 
De Bezana han pedido permiso al señor 
gobernador, que se lo lúa concedido, con 
ia anuencia del inspector provincial de 
bamoau, para maiauar un ñospitai en la 
escuela oe UÍCIIO pucoio. 
•-(«ís unciiiaa '¿le G.ort ecs-
^ Adío ra que se limpia y a e s m i e o i á tpuo 
lo sucio y aun d 1 que no Jo esta, no esta-
r ía die mas que se ue^in-iectasen las onci-
ñas de Loireos, donde eixsté un gran 
numeio ue personal y iugár al que con-
curren diariamente muímisiinas peiso--
epidemia de la nae. 
ü n casi todas las provincias de España 
El pabellón de Maliaño, para enfermos Se ]ia hmio.aej y sanianuer no oene que-
grayes.—Me ha producido muy buena u la zaga en ma . ena higiénica.-
impresión, tanto por su limpieza, como supomynos que ei d igno señor a u m i n i s 
por su OJ ganización., Está a l frente él mé-. trauor de correos, eiucmuiendoio a s i , da-
dico señor Polanco y varios practicantes, ^a las oioenea oportunas para que so iun 
Las hermanas de la Caridad prestan sus P^11, ^een y oeSlnlec^en, oncinas, saio-
'hermósos sei-vicios v hov hacía la guar- "«s, palmos, valijas, etc., con lo que 
dia Sor Guadalupe, quien me dió los de-
talles siguientes: 
Permanecen en el pabellón cinco muje-
res, un niño, cuatro japoneses y un con-
vecino.. Sólo mm mujer está grave. Cui-
dan disponibles cuatro camas y dos cuar 
toa de aislamiento. 
Kn mi visita he podido 'hacerme cargo 
que está mode-to, pero instalado según 
las exigencias i • la higiene: cuartos ge-
nerales de hombros y mujeres, dos cuar-
tos de baño, dos cuar los de'aislamiento. 
tanto ei peatonal como ei punUco, ha que-
dará reconocí;, asimos, 
buinmisxro ala ¡eche, — Acla-
ración-
Todos toa periódicos han anunciado 41 
ofrecimiento del • señoi1 Poch, de Tórrela 
vega, de mandar doscientos litros de ie-
che a la capitai, miemi-as dure ia actual 
opidemía. 
La Sociedad de LudusiriaiS lácteas de 
Torrelavega desea hacér eoñstájp, por su 
parte, que desde un principio se na pues 
cocina; r e t r e t e s , ' t o d o bien, y merece'núes1 10 siempre a ^ disposición de las autori-
íro piáeoine e! Ayuntamiento por este ser-, PILRIÍ contribuir al suministro de a 
viejo ' leche, y que ia nmad di 10 que mandj. 
ün incidente: Coincidió con nuestra Ue ei tieü01" L'ÚC}1 10 eD.UeSa dieiia Sociedad, 
gada la salida de dos etxraniéros, y al hallándose dispuesta a duplicar ia canti 
manifestarnos *?1 practicante que aquellps 
individuos no habían-querido quedarse en 
el hospital, no obstante declarar ellos que 
estaban erílelinos» y alegaban un proteocto 
fiítil para evitar su aislamiento, que es-
taba ordenado por e] señor director ílt 
Sanidad marí t ima. 
dad sí oas circunstancias 10 requienen a 
pesar de que estos días ésta disiribuyen-
do más de trescuentos litros diarios de le 
ene entre las clases neceMiadag de Torre-
lavega y. que lanrica uin producto medi-
cina; «iá lactosa», que actualmente no 
viene del extranjero y es indispensable 
pana ¡a fármaco uta nacional. 
lüagno cié alabanza. 
Hemos oído ponderar ayer a muchas 
personas un rasgo digno ue enconno, por 
todoa iiog que s. t a ñ e n , instintos cantauvus 
y amor nacía dos pobies. 
En e]l veemo pueblo de Solai'es, desde 
te do Lesoi 






ime y ambos lados del Aseu-
líiltinio punto rechazamos a.l 
>e9Íar\de haber atacado hasta 
ó con fuerzas extraor 
adafi, •utro Mizy Le 
el 1Aisne 
Delante de Has posicione. dé la división 
dé la guardia número i-, que luchaba ai) 
Gran Casino 
l ioVMomingo, alas cuatro y me-
dia de la tarde.-CONCIERTO DE 
mSTÉÜMENTÓS DE CUERDA. 
De sois y media a nueve y media.— 
THE - DAÍÍSANT. -ORQUESTA TZ1-
GANE. 
Salimos precip'itadamenite a &u encuen-
tro, les detuvimos y obligamos a su -vuel-
ta a l hospital; esta vez acompañados por 
un agente de Seguridad. A ta vez se avisó 
a las autoridades de Sanidad marít ima 
para, que intervinieran en el caso. 
Nos trasladamos a la Casa dé Caridad, 1, T 3 ^ *"iiíl™> 
donde se haUan acogidas 546 Apersonas ^ días la epidemia ña creci-
Difmtan excelente salud. Tan sodo un n i ^ ^ ^ malw;'f- a^rmante •> los moui 
ño se hallaba enfermo de mía, indiges. ' f ü f i f v ^ mat^nallm^nle impoédbiüw. 
t¡ixn_ 8 nos de poiler asisur a-¡todos ios enier-
1 mos 
En dicho Asilq hay instahidas dieciocho ^ ^ i<)& facultativos, según nuestras 
camas, en pabellón separado, por si hu- reíerenoias, s|e ha letarado enfermo, y 
hiera algún enfermo de gripe. Gomo sa- ia carencia de asistencia íaciütaáva hace 
Ion diariamente diez jóvenes a diferentes insostemibie da siiuacion de ios ataca-
sei vicios de oficinas, iel señor inspector de 
Sanidad recomendó a la Madre Superio-1 A projiósato de esto, los comentarios 
ra que se les vigi.e y se les aisle del res- quie 6e vuenen haciendo de mi joven de 
lo de ias personas que allí habitan. aquella localidad, llamado don Viceme 
m h m é 11 la señora Supenora por el lava, son muy dignos de hacerse publi-
buen eertado de los semcios y laexcelen- ' C06> pa.ra qiLe ^ jUSIta alabanza premie 
te salud de la casa. i SU9 trabajos desinteresaoos y nobles. 
Plospitai—Nos recibió una Hermamta y , Este loven, hijo de una d i s t ingu id ía-
no6 dió cuenta de la epidemia en aque- müjja- ue iwiuena localidad, que tiene 
lia casa. Le durarla impresión de las dos aprobados varios años de Medicina, co-
Hermanaa fallecidas de gripe; hay toda-- noolendo la situación óie los inédicuc por 
vía cuatro atacadas en vías de curación gran numero de eniermos e.\i¿teiit-e, se 
y algunas algo delicadas. 1 ha ofrecido a cooperar con ellos a la 
En los pabellones dei nfeociosos hay 6anta. labor de devolver da salud a los 
siete enfermos deg ripe, ninguno grave. epidemiados, y desde hace ailgunos diias 
Hay por ocupar ocho camas en el pabe- no "cesa de liacer de enfermero, de p racá 
Uón destinado a la epidemia, más un lo- «ante, de avadante, en fin, de todo lo que 
cal desocupado, sm camas, para util izan tieinen a bien oraenáile ios médicos, a 
lo en caso urgente. • 'quienes ia ayuda valiosa de don \ .conté 
El .número de enfermos qu'e hay CJI 11a lava hace que puedan llevar con mas 
aiCtualdcLad, todoo i*omprendidos, es de 174 rapidez sus trabajos curativos, 
próxiiiamento «la mitad ile IOR que acos I Conocedores de este rasgo caritativo, 
tumbra haber». • no podemos menos de felicitar cordial 
| Pabellón de desinfección del Ayunta-' mente ad desinteresado cabállero por el 
' miento.—Ha sido también visitado y pu ejemplo de civismo y caí idad que eíaité 
' de comprobar que so trabajaba en la des- dando, 
infección de numerosa.- ropas que e&ta- ¡ ü'Wa falsa alarma. 
! ban allí a tal objeto. . j Ayer mañana , un grupo bastante nu-
¡ Asilo de la Cariilad.—Perfectamente meroso de vecinos die aa calle de Cisne. 
Ayer se recibieron en el Gobierno civil atendido: Se ha .desinfectado do nuevo; ros, se presentó en ilas óflemas de lia 
nuevas noticias de Uos temporalea que es todo él blanqueado y la anitigua casa de Guardia mumcipai denunciando que uiia 
tos días vienen desarrollándose en aigu- transeúntes se ha transformado en ho&pi~ mujer, domiciliada en la bohardilla de la 
nos pueblos de la provincia, y que a lo tanllo: una sección para niños, otra pa- casa número 16 de dicha calle, que, al 
que parece causan verdaderos estragos ra hombres y otra para mujeres. Hasta parecer, estaba, enferma, no había salido 
en algunas comarcas. ; ahora la salud es. magnífica; había dos de su habitación haoia unos seis días y 
El alcaide de Peñanub ia daba cuenta niños indispuestos. qae estaban alarmadas las vecinas ante 




' — — s r s . — — " — mente .aislados de aos que vienen a comer „ „ n ^ , ¿ w t L o«tn sJ^nnrar fAn 
gran cantidad de piedras, tierra y árbo- de fuera En el comedor de nobres enér- ¥iaz0f y un ^uar(11f ^ m i í ^rppraciun 
les aufi en avalannlifl arrniln / iAríi /.oír/, • iue,d- f.11 «i comeuor ue poní-e-̂ ., emsi ^ personaron en aa casa mencionada, 
. u s , que en avaiauona airouaaora cayó glca.s medidas de ventilación y desinfec Z ^ r - t * lo hihí t ición v en-
sobre un. lado del pueblo, afortunadamen- pión i annendo la. puerta de la nanitacion y en 
to en el sitio dónde no existen caseríos „ " -+ , , ^ • ^ . , contrando perfectamente de .salurl a ua 
arras t rándo en la caída m u l t i t u d X á i , ^ Cajo.-Estuvimos en e pa- anciana que allí habitaba. 
bdles, arralando muchos senüTrados y hentü QUE -^J*tó Preparando, que tiene ; ^ 
destrózíuido completamente una fuente pú ^ n ^ P 3 0 1 ^ 5 6S S ] l s c e ^ fe recibir 
blica, un abrevadero del, ganado y el E- ^ f ^ f R e i m o s en cuatro aalas, en 
vadero de! pueblo, e dnuSdando además f f t a ' J m w relíietes ^ 
una- gran extensión de terreno ¿ r d<mde ^ o h l T S O n ^ T * 3 * ^ T t ™ ™ - Só-
eifcán situados varios caminos y corete- 1° qae?&n trê e,ldas • * ̂ TT0'..1^ 
ras vecinales bazas de retrete y una pasarela de tres 
r-. rv.Qvwa,,",^.,!.. „̂t̂ ,;AnA „n i^i j tablones para eomunicarsfe con el pabe-
La mencionada autoiudad, en vista de 11/lT1 w0, i ¿ a t Q l í ) H n ^ A n r . n ^ t . m n 
El temporal en la provincia. 
Dañcg[ de importancia-
ULTIMA HORA 
Nueva nota de Austria 
a Wilson. 
gobernador, solicitando recursos para 
ateneber do momento a ia triste situación 
on que han quedado algunos vecinos, y 
poder «demás comenzar a retirar del pue-
blo la cantidad enorme de piedras y ár-
boles que la, caído. 
* * * 
doce enfermos ya cunados, eotre los que 
sé .aicuentra aquella tíiniilia dé Monte, 
cuyos padres fallecieron y que han cura.-
do sus ocho hijos. 
Quedaai dispohibLes en el día de hoy 
seis.camas do mujeres y una de hombre. 
POR TELÉFONO 
PARIS.—L)n mensaje radiográfico dir i 
gido desde Vi'ena ai! embajador austria 
co en Madrid y firmado por el conde Bu-
rlan, comunica, ej envío de una nueva 
nota al pieaidenií^ Wjlson, (fué dice como 
sigue: 
«Como on principio, según el manifios. 
También a Guardia civil del puesto de los servicios y a l señor capellán, quienes *>™ r e U a d o i K * dte las nacionaMaues 
La Hermida comunica, al gobernador ci- están satisfe/hos del buen^tad'o V sus J í = ¿ 
• . s ea ias "e u c í e s y una, uo luouuue. . , • 1 ' j , \ '• 1, „ 
Saludamos a la Hermana encargada de ^ Imperial, debe hacerse un a^eg-lo eo-
.o m«H^ÍA¿ ,r o í "««S. « o r v a i i ^ « «„iQr.O0 hre las aaci nes t  l  i hdades 
ria. 
I t ^ ^ r ^ n o * ^ n t o r a o ^ b á ^ ^ q u é se da, es agradable e higiénica: lavabos de ^ a ^a deT'YiTO^ido 
Subordinar ^1 problema del armisticio 
y de la paz a ta 'transformación del or-
ganismo de los Estados, equivale a apla-
Los enfermos ingresan, se desinfectan ^ar la 'firma de La paz. 
por ncn i onr-tera, hasta que el personé y pasan con ropa limpia a l pabellón. , * En eu consecuencia, y dado sobre todo 
que ya esta trabajando deje er paso ex-, - Merece plácemes su organización y bue qrle ol manifiesto Imperial ha abierto la 
PWP. . . , • j na instalación. -vda a las reformas interiores, los periódi-
El servicio de viajeros y correspondeL-; Coincidió con nuestra llegada la salida Cos expresan su opinión de que este pre-
cia se hace con grandes dificultades, * 
como el temporal continúa 
vuelvan a ocurrir nuevos 
drfi 
est i 
Entre los problemas económicos que 
hay que estudiar, ea "conde Burlan indica, 
en primer lugar, el asumió de la libertad-
de lós mares. 
Acuerdo interesante. 
VIENA.—En el salón de .sesiones de la 
Dieta, se ha reunido aa Asamblea nacio-
uai austr íaca. • 
Se votó una moción que* comprende la 
resolucinó expresa de] pueblo alemán, 
de Austria de regirse en lo futuro por sí 
mismo, constituyendo un estado afemán . 
independiente. 
Notas necrológicas. 
Con gran pesadumbre hemos sabido la« 
muerte de la señora viuda de don Ben-
jamín Labadíe, doña Olimpia Lastra To, 
rrens, acaecida en Falencia el día 25 del 
actual, después de confortar su alma con 
los auxilios de ¡la Religión. 
A sus apenadas hijas, madre, herma* 
nos, hermanos políticos, entre los que se 
encuentran nuestros buenos amigoíi don 
Leandro y don Víctor Labadíe, tíos, pr i -
mos y dennás parlantes, acompañamosi 
en ej intenso dolor que sufren en estos 
momentos. 
También falleció ayer ta virtuosa se-
ñora doña Rosa Guinard Maynade, des 
pués de recibir los Santos Sacramentos. 
A su afligido esposo, don Luis Marty 
GiHabert, maestro de La Gasá de stores 
y visillos «Garlos F. Pacheco»; hijos y 
demás miembros de su familia, desearnos 
resignación cristiana para sobrelleva.!' su 
desgracia. 
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fiRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
• Instalado en edificio exproleso a todó 
amforl. Martillo, 5. , 
• Se amplia una pensión para señora > 
señoritas. 
Casa" de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio uei pensionado. 
En el despacho del alcalde 
Hablando con el señor jadío.— 
El contingente provincial. 
—Señores periodistas, aquí me tienen 
ustedes de nuevo a su disposición—nos 
dijo ayer tarde el teniente alcalde segun-
do, don Aiigel Jado, en funciones de a l 
caide accidental, por enfermedad del &&• 
ñon Pereda Elordi y del señor López Dó 
riga. 
A continuación nos facilitó una copia 
del telegrama que el alcalde de líarcelona 
s e ñ o r Mora.es Pareja, ha dirigido al señor 
Viereda Elordi, con relación a la tributa-
ción que por contingente provincial han 
de satisfacer los Ayuntamientos a las Di 
putaciones. 
Dice así ei mencionado despacho: 
«Contingente provincial es, como acre-
ditan constantes quejas de todos los Ayun 
tainiéntos, una de las cargas más pesadas 
presupuestos. Interés común de Diputaeio 
¿es y Ayuntamientos aconsejan trasfor-
m a r cuanto antes dicho contingente. Respe 
jando todas diferencicís criterio acerca so-
lución, y siendo casi seguro no podrá 
aprobarse en 1918 proyecto eacciones mu-
nicipales, estima este Ayuntamiento in : 
dispensabie acudir al Gobierno, para que 
presente a las Cortes un proyecto autori-
za a LÍO para que, transitoriamente, puie--
dan l a s Diputaciones transformar el con-
ungiente, de acuerdo con los.Ayuntamien-
to§ de provincias respectivas. 
E u este sentido hemos acudido a l Go 
blerno, y , convencidas de ^que sqio el es-
merzo colectivo puede dar" algún resulta 
do, rogamos a usted se sirva acudir con 
urgencia, a i Gobierno, formulando análo-
ga roclamacióíi. Le saluda, etc.» 
La cuesiUón sanitaria'—La Cor-
poración municipal se divide en 
cuatro secciones. 
i a r a i r a i a r ue ¿a cuestión sanitaria 
..onvoco a y e r Larde en salón ue ia A i 
¿áiLuiii a- LOUOS ios concejaies de nuestra 
^.urpuiacioi i , ei s e ñ o r Jano. 
L n a voz reunidos, e x p . i c ó e l alcalde ac 
apronarsti en l y i t í proyecto exacciones m.u 
no e r a otro que c a m m a r impresiones acer 
j a ue.. e^tauo s a n u a r i u de i a capital y pe-
a i- LJ. c o i a o u r a c i ó i i ue todos ios ediles pa 
t a i a obra H u m a n i t a r i a que pioyécxa núes-
w 0 * Al uiUCLÍXlO. 
i ' i i m e r a m e m e q u e d ó acordado el divi 
air e i A y u m a n i i e m o " en cuatiu secciones, 
c n a de xiaci^nua, otra de Sanidad, otra 
ae u u r a s y u u a de bubsistencjaa.. 
ü n ia primera figuraran aos eñores don 
. . o ¿ e ; j a a o , don r ioreniHo Arce, don ram 
IU AITI y don Vidal Gómez Cunantes. 
JMI ia segunda, los s ñ o r e s don uutiiio, 
x'eiayo, don Jirnesto del Castillo, don Ma 
nuiei J, orre, don i-'airicio Rosales, don 
L u i d n u i z , .don Antonio Lamerá y don 
c - a ñ a a g o üuLiei-ncz Mier. 
e n ia tercera, don Joaquín Eernández 
) . ¿ U I Í U a n i l l a , don ü . c n a r o vt. Lasso de la 
vega, uon Gervasio G ó m e z , don Antoün 
. v e n a , don i s i d r o xMateo y don Francisco 
xoicdo, iiitegraiidü i a c u a r t a sección aos 
concejales s e ñ o r e s dyn R a m ó n Méndez, 
uon L-eopoido GuiLienrez, don rrancisco 
ü i p e i a n a , don üieoireao García y don 
u o a n n g o Gutiérrez Cueto. 
bxcu&aron au asistencia los señores Só" 
pe.ana-, uarcia (don üieoíredo) y Guue 
i r ez L.ui¿tü,. amique s e convino en agre-
g a n e á a las Comisiones que anteceden. 
i amblen lúe acordado expedir una co^ 
mumcacion ai. Colegio Medico, para ver si 
ios uocLores particulares quiei'en aceptar 
ex tranajo de las visitas a ios ontermos 
pobres, cuando la indisposición de ios mé-
uicos de .a Alcaidía lo réquiem así. 
Se acordó asimismo peuir un iniorme-a 
dieno Co.egio Medico ¡sobre las condiclo-. 
nos en quie so encuentra el Sanatoiio de 
j \ arosa , y, 'por último, continuar con la 
uiip^sicioii ae i a tasa ue los huevos y ei 
camón, procurando por todos los medios 
posibles que tanto este como los primeros 
no la.ten n u n c a jjara ei vecindario san-
L a n d e r í n o . 
Dijunuft ána^mente el señor Jado qué 
u n a Comibion de concejales sería la encár 
gada de comunicar a l señor gobernador 
civi l los acuerdos adoptados en la 
uñión. 
Un asoenso 
tos de tierras, 
ción. 
que 
Gou gran complacencia nos enteramos 
quej en la coimbinación de Guerra, lleva-
da ayer a San Sebastián,, y que fué fir-
nde a gene-
coronel del re 
Valencia, de 
hotel del señor Prieto Lavín. Merece mi m e n t é » ' ' ñ a u o . " ^ 
Con m.uivo del temp- val ha quedado mayor elogio y una inmensa satisfacción A continuación, del mensaje, el conde Temarnos Ui seguridad que la grata no-
Lambién intevrnmpida la Jínea telegráfi- produce en el espíritu ver aquella villa Burlan explica (pie ei ministro de Negó- ti ola será objeto de justas alabanzas en 
ca de Potes a La Hermida. ipor Haber tan elegante con aqueüas once señoras cios extmnjeros ha encargado a varios esta capital, donde el señor Artulano 
arrastrado el agua variK» postes que ©os- llenas de entusiasmo, alegres como niñas, juri6con--niltcís aus t rohúngaros que pite- goza do generales simpatías 
teman los hilos del telégrafo. 1 sencillas como heroínas, rendo y riendo; paren lo informes detallados sobre ¡los Esta ocasión .nos sirve para iestimo-
Hasta la fecha no se tienen noticias ia ahí estaban preparándose pana, hacer la problemas que han de presentarse a las niar-una vez más aj nuevo general núes , 
que hayan ocurrido desgracias perso- noche en una boardilla, junto a la-canm nogociacione dv paz o a La conferencia tro n -o 
nales. de un enfermo pobre. internacional (¡ue pudiera seguirla. 
a da vez que le felicitamos 
eiwciéitfamenttó por tan elevado ascenso. 
ElL P U E B L O CÁNTABRO 
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La gripe desaparecerá total 
mente tomando el gran : : LICOR HIGIENICO 
l E ^ a - r a . p e c L i c i o s z H j á L c L i s l a i o ¡ I V C o r e n o ^ O o n c o r c ü a 3 V . - T e l é f . S O S 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
LjOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
- - DAS LAS NOVEDADES 
E l U L I S S O N : O . R O -
B E ! R "T S D O R -
I V I E L U I L 
Blanca, n ú m . 11 
L A S E Ñ O R A 
losa iirt i 
ha íalletiilo el 26 de ottulire de 191B 
A LA E D A D D E 3(1 A Ü O S 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
SASTRE DE LA REAL CASA 
- GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
Obligaciones. 
Explodvo, ¡i 308 por 100. 
Ferrocarril] de Bilbao, a Durango, se-
gímela emisión, 1902, & 84,25 por 100. 
Idem de Tu'delUi a Billbao, éégüiida se-
rie, a 100 por, 100. 
Tcfcm Alsasua, a 90,75 .y ÍH),50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Newport, pagaíloro em Londres ñ ocho 
días vieta. a 22,75; libras 900. 
Su deseen Solado esposo don Luis 
Mai ty Gilabert (de la casa Carlos 
I '. Pacheco); sus hijos Euriiiuo y 
Aligelá v domás familia (ausen-
• tés), 
Participan a sus amistades tan 
sensible pérdida, rogándoles la en-
eomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadá-
ver hoy domingo, a las doce de la 
mañana, desde la casa mortuoria, 
Sol, 8, B. (Fábrica de Bordados), al 
sitio de costumbre; favores por los 
cuales les vivirán agradecidos. 
. Santander, 27 de-Octubre de 19.18. 
Funeraria de Angel B lame o.—Velase o, 6. 
La Caridad de Santander 
Ei movimiento d'&i Asilo eüi el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dietribuídas, 70U. 
Aaiilados cpie quedan en el día de 
hoy, 103. 
s a s y i V l e 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 78 por 100; pese-
tas 12.500. 
Amortizable, 5 por 100, emisión 1917, a 
96 y 96,40 por 100; pesetas 30.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 5 por 
100, á 106 por 100; pesetas 10.000. 
ObiigacioTiiee C&Q fei rocarril de Madrid 
a Zaragoza^v AMcacte, serie E, 4,50 por 
100, a 89,50 pov 100; pesetas 10.000. 
Idem de los tranvías Eléctricos de Nue 
va Montaña, a 89 por 100: pesetas 5.000. 
MADRID 
Día 25 Día 26 
íntwrior F 77 75 77 9o 
» É 78 00 78 00 
.* D 78 00 78 10 
• C 79 Oo1 79 30 
B 79 26| 79 50 
• A 79 00 79 50 
» G y H 78 50 78 50 
AinoTtÍK*W« 5 por 100 F 96 25 96 00 
» » E 96 251 96 00 
« » D 96 25 96 25 
•» • C 96 40 96 90 
» . » B 96 40 97 00 
»" » A 96 75 97 'Qp 
Amortizable, 4 por 100, F 00 00 88 75 
Banco de España 490 00 482 00 
» Hispano Americano. 240 00 240 00 
» Río de la Plata 345 00 348 00 
Tabacoñ 288 00 287 00 
Nortes 371 00 373 00 
Alicantes 37.3 50 376 00 
Azuoareras, preferentes 00 00 93 50 
Idem ordinarias 00 00 41 00 
Cédulas,- 5 por 100 106 00 000 00 
Tesoro, 4,75, serie A 102 25 102 50 
ídem id., serte B 102 25 00(í 00 
Azucareras, estampillada*.. 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 88 50 
Exterior, serie F 88 40 98 30 
Cédulas al 4 por 100 98 50 98 50 
Francos 86 93 87 50 
Libras 22 67 22 75 
Doll»rS v 4 79 00 4 79 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILOAO 
Fondee públicos. 
Interior, serie B, a 76,60 por 100; se-
iiie C, a 79,60 por 100; serie D, a 77,80 
por 100; seriiés idliíerentes, a78,90 por 100. 
Amortázable, en 'títuflos serle C, a 96,25 
por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
ba.u, a 88 por 100. 
Junta de Obrae del puerto, a. 98 por 100. 
Aooionee. 
Banco de(i Río die ||a Plata, a 35, 350 y 
."üi» pesetas. 
Fi&rrOcarnií de.] Norte de España, a 371 
píese t as. 
Naviera Sota y lA^znar, & 2.900 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 2.800, 2.810 y 
2i830 pesetas, fin dfel corriente; a 2.760 
2.780, 2.808 y 2.825 pesetas. 
linión, a 965 pesetas, fin d̂Q ^oi-i-iente; 
a 960, 965 y 970 pesetas. 
Vascongadaí a 1.125 pesetas. 
Guiipuzcoana., a 515 520 pesetas, fin del 
corriente; a 515 y 520 pesetas. 
Mu mía ;•;•).a 440' pesetas. 
Maritinua -Bilbao, a 160 y 450 pesetas. 
I-zarra, a íÜQ p-i>i.-tas, fin de] corriente; 
a, ¡t56 pese-tas, lin de noviembre freport); 
a í-50p es 'las, íin deü corriente; a 460 pe-
setas, fin de noviembre. 
Sabero y "Anexas, ¡a 1.215 v 1.205 pese-
tas, • .' 
Mina^ de Cala, a.29ü pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.010 -"pese-
tas. 
Baconia, a 1.150 posietas. 
Papdlépa, a 124 por 100, fin déi corrien 
te; a 126 por 100, fin de /noviembre: a 124 
por IOO: 
Ib inera Española, a 515, 513,50, 515 y 
520 pesetas, llu dl-M congenie; a 512, 513,50, 
ÜflO y 525 pesetas. 
Peígnera, a 215 por 100. 
E! «León XI.M».—P-ioeediMiie de -Sud 
A.rriérica en/tirój ail mediodía de ayer, en 
oste ' puerto, 6] trasatJántico español 
«León XIII», conduci-endo 45 pasajeros y 
R>a*ga general. 
II(,v seguiiá viaje para Bilbao. 
El '«Santa Isabel»—También ayé'r, por 
la mañauia. llegó, procedente' de Cádiz, é 
vapor -anxilíiar de ]a Trasatlántiea, «San-
ta Iftabefl», condud-endo el transbordo de 
línea (le Centró América. consisteTiíe 
en pasajeros y carga general. 
V i d a r e l i g i o s a . 
En la Catedral— Misaa a Las sy.i-' la 
primera hasta las oocbo, cada media, ho-
ra; a üas nueve y onarto, 'la conventual; 
misa a das doce. 
Por'lía tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Santísimo CricftC1.—Misas irezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y oneé. A las diez, misa rezada y 
ronferencia para adultos. A las (mee, mi 
sa, rezada. 
•Por Ja tarde, a las tres, na cn-tequesii? 
para lo?» niños de la parroquia. A las s îs 
laiá principio La función que (la Ai ••chico 
fradia de La Guard1a.de Honor ai Sagra-
do Corazón de J .sús celebra mensual-
mente', estando Su Divina Majesftad 
de inaaiifiesto." Se rezará e} Santo Rosa-
rio, estación y e] ejercicio propio de es 
ta devoción, teíin.i'nando estos cultos' con 
¡la bendición y reserva con el Santísimo:-
De semana de enfermos, don Aunelío 
Ibarzábal, Ruamayor, 23, tercro, dere 
r h a . 
. Consolación.— Misas rezadas! a las seis 
siete, ocho y nueve y media. A las ocho, 
la panoquial, con explicación del Santo 
RvaTigelio. A las nueve y media, misa de 
'ropa. A las diez, catequesis para niños 
f n i ña.^ d • pi parroquia, 
•on la cateque&is die 
icompañafl'a por el órg 
se algunos motetes pejr 
a: inesiis y de dos Pa 
pór ila tarde, a las seis 
o Rosario, eon exposici 
Majestad, rezándose la 
jaz prescrita por Su Santidad Benedic-
to XV. 
San Francioso.—.De seie a ocho y fne 
lia, misas cada miedla hora; la primera 
:on püática. A las nueve, la parroquial, 
.ion plática, catequística; A las once y do-
ce, misae rezarla.-.; la última, con plática. 
Por la tarde, a las tres, catequesis de 
•liños. A las seis y media, exposición 'de 
Su Divina Majes: a (i1, estación, Rosario d'-í 
penitencia de la Venerable Orden Terce-
ra de San Framcisco, bendición y reserva. 
Anunciación.—Misas Tezadas 'desde Has 
fiéis y media hasta lias ocho y media, ca-
da media hora. A [as nueve, ,1a pano-
¡n¡al y dte caeéqrres'ie, con plática. A ias 
nueve y media, instrueción catequística 
pana !Io« niños A las onc'-.\y doce, misas 
.ezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, se ex 
pondrá a Su Divina Majestad, estacón, 
Rosario y la noación de San José, termi-
aándOse con la bendición del] Santísimo 
Sa era mentó. 
De s&maira. die enfermos, dmn AnSidnio 
Cómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nuew, 
cada media hora, y a ¡las diez, oner y 
rldoe. ' A las nueve, la parroquial, con 
plática. A (las once, cateqdesis de adu! 
tos. • • . , 
por la. tarde, a' ifle dos y me<lia, ex-
pliicación del 'Catecismo a los niños. A 
las seis y inedia, la función solemne de 
la «Minerva»,, que la Congregación de 
María, consagra a Jesús Sacramentado 
e\ cuaito domingo de Cadfe mes. con el 
Señor die. manifiesto, Rosario, sermón, 
que predicará don Jcsé Carrnona, y ben-
dición 'den Santísimo. 
Iglesia def Sagratí'o Corazón de J(ais. 
—Misas r^zadafi de cineo a nlueve, cada 
media hora. A las seis, eomanión gene-
ral de las Hijas de María, segunda sec 
ción. A las ocho, misa en ni altar de la 
Santísima Trinidad, con órgano. A las 
ocho y media, comunió-n - general de los 
Efitanislaos. A las diez j ' media, Gongrc. 
ción de líos Luises. A las onre v media. 
A las once, misa 
adultos, siendo 
no, y cantándo-
los niños de SÍ 
res Agustinos, 
y ni ".lia, el Salir 
ni de Sn Divina 
oración por la 
misa rezada. A las seis y inedia, función 
deá mes de! Rosario y novena a San Ro-
que. 
En el Carmen —Mis;is rezadas de sed? 
a diiez, cada hoi-a; enl la.die seis y nueve, 
últüno día de .ja nóveria.' a la Virgen del 
Carinen, con comúnión generaíl. 
Por lá tarde, a las fiéis y media, expo6 
sición de Sn Divina Majestad, Rosario, 
novena y plática, Sanio Dios cantado y 
¡estiva. . . • • 
En San Miguel—Misas á [ag seis, ocho 
y diez; esta, última con plática sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la. :ar.¡ -, a las, dos y inedia,-expli-
ea'eión d'ei Catecismo a ü-oe, niños, y al 
anochecer, función religiosa con Rosario, 
exposción de' Su. Divina Majestad y con-
üiuiación de ¡1.a novena en honor de San 
Roque, para' míe hós libre de la actual 
epidemia," te laminando con la bendición 
úéi Santísimo Sacjamento. 
Nuestra Señora tííel Buen Conflejo (Pa-
(.¡nti Aguatinesl).—Triduo sCÜemne de ro-
gativa ios días 25, 26 y 27. El último día 
haibrá sermón; en cambio jas letanías ee 
rezarán ni final de La última misp,. M i 
•AS desde lias eeis a Uis nueve y media, 
•inciusive. En ya de, ocho, comunión gene-
ral para lias socias de la Cofi-adia de San-
ta Rita. 
En San Rocfue (Sa'diner-o)—M-iea a las 
nueve. 
Por ia tarde, a las cuatro, exposición 
rnenor de] Santísimo Sacramento, esta-
•ion, Rosario, ejercicio propio del mes, 
bendición y resorva, terminando con eil 
i-ántico del Himno Rucarístieo. 
S a s t r e r í a . X r x g - l 
LINARES Y GARA YO 
Géneros iagleses.-Esmerada coaffecclÓB, Puoiite, 4.-T©lef. 210 
SUCESOS DE AYER 
Cielo raao en ruina-
Lov \ecinos de uno de los pisos de la 
casa número 6 de lá calle de Santa Cla-
ra, denunciaron ayer mañalna áÓ) guan 
dia municipal de fervi-cio en dicha calle, 
que uno de los techos del piso donde ha-
bitan se- desplomó, no ocurriendo una. des 
grada por una verdadera casualidad, y 
que como otros cielosnasos de la misma 
casa se hallan en malas condiciones, de-
nunciaban el hecho para que previo te-
i : •.miento por el erquitecto municipa." 
se procediese, al arreglo debido. 
lia Guardia municipal cursó la- denun-
.,ia al arquitecto que posará « reconocer 
. i vivienda. 
Denuncias. 
La, Guardia muni. i , 
sigu-entes denuncias; •' 
D * - . C O R P A S 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres Lard« 
G R I P P E 
Para preservarse del 
coniagio cuidad la asep-
sia de las fosas nasales, 
con el inimitable 
Algodón Horland 
Depósito: Pérez M Molino y.(U 
Arroba, 3,20 pesetae^ media; 1,60; cuar 
o, 0,8Ü; medio, 0,40, en carnada supe-
rior. Por sacos, a familias, 27,50 los 100 
kiüoe. Puerta ja Sierra, 23. 
Servicio a domloilie. 
• discos, gran variedad, precios d« (• 
.rica. 
OPTICA fina francesa y amerlcan* 
emelos prismáticos. 
Taquímeíroe, teodolitos y niveles 
Estuches de Geometría, regláis y car 
ibones. 
BRAGUEROS y ortopedia en genera! 
je construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pap# 
es; buen suítido. 
Se hacen toda clase de composturaft. 
{ANTIGUO SUIZO) 
Servicio & la carta y por cubierto». 
Servicio »»pléndláo p&ra koAa», batí» 
ia«les y «macih». 
9aÍóB áe té, ekoe&latRS, «le. 
«ucuaeii. an LA TIIBASA BIL BABSIBIBBK 
« O Y L T I 7 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sutureal en el Sardinero; MIRAMAP 
HABITACIONES 
fterviiie a la tarta y er euklertM 
V I N O 
P I N E D O 
G R I P E 
Vue?tra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico — 
Tónico. -Cardiac ). 
(OPTICO) 
T«(éfM«e H l y «U. 
LA EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
Z O T A L 
El mejor vino para personas de guet 
CHACOLI PATERNINA. 
Ds-pdaito : Santa Clara, 11.—Teléfono 75í 
Se sirve a dorrrcilio 
Andrés Arche del Valle 
?¡sss* 
MASAJISTA Y CALLISTA 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono 568-
J a i m e R uiz 
ha trasladado-su establecimiento de apa-
ra,tos, materisi e iñs-tallaciones eléctri-
c«9 a la calle Puerta la Sien-a. núme-
ro 9.—Telefone 619. 
«•i 
E L ACEITE OE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS 
de fama mundial, ee el que por BU recono 
cida bondad resulta máe económico que 
todog los similares. 
Coico depósito en España, en ei co 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelavag»-
— 
SE ARRIENDAN 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
FÉLIX IRUN 
Velasen, n ú m e r o 17 
Prr bad los exquisitos Huesos de San-
to que elabora esta casa. 
Ostras higiénica; 
s amueblados, pre' de la Compañía Ostrícola de Santander 
cios económicos, del 1 Depuradas por estabulación, 
de octubrt; al'IS de mayo. I u-f'0. h W y 2 pesetas docena. 
informes:: Hotel Suiza, Sardinero. Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8 
Se han recib'do las co ecciones 
de cortes de traje y gabán para la presen te estación en la Sastrería 
L A V I L L A D O M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERU 
LUTOS EN OCHO HORAS 
arviente de una oaisa del...pa< 
por sacudir íais a'ombraa 





—Unii mujer domiciliada en la Cues-ta 
de óibaja, por depositar en la, vía piibli^ 
la. un montón de ba&nnas. 
—Algunos patips y gscalerag que se en-
i Ue.niran en malas condiciones de higiene. 
Suscripción "Pro higiene 
Pésetes. 
Dcni Federico A¡itías!aro y Compañía. 
Suma anterior 11.-446,50 
Don Federico AldasK>ro y Com-
pañía 10 
Den JcBfj García (óptico). 
Don José García 10 
Joyería tíel señor Casítillo. 
Doña AlcjaiKlra. Palacio, viuda 
de Gutiérrez 100 
El Toiéóu (tercena entrega) 
Una j K i r r o q u i a n a 2 
Idenr í<1<im ', 1 
Bar Americano (aeguntía entrega). 
Un r-ilifut,. 3 
Idea} Drink. 
Ideé/l Drink :. ií> 
Don Fruncisco Galán 25 
» Pahki' Galán 5 
» Marcéliano A. dé] Cani.po... 5 
» A. V 5 
)> Fernando Pombo 5 
» Matías Patencia '. i 1 
» Leandro Aildiecoa „.., -5 
» Martuej Nachón 5 
j) Luis Lóp¿'z Monar 2 
Safifirería de BalbCa. 
Don José Dalboa .10 
Ciudad de Santander-
Sefiores Sánchez Hermanos 15 
|). T. C. V 10 
Total II.GSO'ÓO 
flsfliiatión pfoviiil de M M 
Próxima, a llegar a estp puerto una pe-
qujefía partida de maíz argentino para 
fSta Asociación, rog^imos a nuestros» aso-
ciad os a quiche» río corm-^pondió parte 
ilgnna de ¡a antérior remesa que. nos ha-
gán .sabér innn.Hliatament-.' ja cantidad 
ríue cada uno deeee, advlrtiéndoles que 
debempg tener en nuestro poder los .pedr 
dos de todos ante^ del día 10 del próximo 
mes de noviembre con el fin de conocer 
•lis necceidaílps de cada cua.] y poder oí'ec 
iuar ci répairto proporcional con ]a ma 
.'mi equidad posible , 
. También les hacemos saber que tenemos 
idquiridoe algunos vagones de alfalfa 
prensada, pienso (iVictoria»» y salvados 
'filié muy pronto estarán en disposición de 
er di-ptrihuídofj entre los socioe, por lo 
[üé 'i'Ogamos a todos que- se apresuren a 
'lacer sus pedidos para conocimirnto de 
!a admi'ndslpacián y conveniencia de los 
[Ué tieces'ten proveerse para eil próximo 
iimértóó. 
2G de octubre de 1918. 
: HUESOS DE SANTO : 
CONFITERIA DE RAMOS 
San Francisco, 27. 
E L . C E T V T F t O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DHilrito del Este 
Día 26.—Nacimientos: Varones, 3; hem-
bras, 2. • 
Defunciones: José Manue] Fernández 
Regfrtillo Gómiez-Pluial, traiiiita y cuatro 
años. 
lAntolín Camus Lastia, diez y nueve 
años. 
Avelina Peña Saíp, veintitrés meses. 
Elisia Klorza Gómez, vpiintidós años. 
Julia Mbrell, cuarenta y cuatro años.. 
Femando Peña Pardo, treinta y cinco 
años. 
Juan Montoya Conrado, cuarenta j 
ocho años. 
Matrimouiós: Ninguno. 
Distrito de Oeste. 
Día '26.—Nacimientos: Varones, 2; hem 
bras, 2. 
Defuncionés-: Amallo Inoera Fernández 
treinta' y cuatro años; Monte, 12. 
Vicente López Isoba, treinta y. seis años 
Florane*, letra F, tercero. 
Arturo-Maríicorena CoÜan'tiea, rireinta y 
cuatro añog; Pabellón do Cajo. 
Aurora Sonsa Tíustcimante, veintisiete 
años; Calzarbie.Altnai, 18, segundo. 
I i 
36 í m la B n i f i l y toda clase de Alijes aitleaes e reüiütei 
l ü 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
Mercedes lilamosas López, cuarenta 
años; Fílorida, 4, tercero. 
Mercedes Cano Fa,ón, treinta'y (niatm 
añoS; Co'iicordia, 38, segundo. 
Sandalia Rodríguez González, diez i 
ocho mi »- •; Clsherós, 27, primero. 
Sor M-i.-ía Dolores Hotbíguez |'>éft,. 
ti-einta y OCÍK» años; iíosipital de San jto! 
l'ael. 
Antonio Roja¿ Bori, ocho ineses; QÉ̂ Q 
CxpóiíHos. 
Mairía Teresa Carrne.n Garm&ndia '/Al. 
lié-ldia. nueve días; Casa. Expósitos. 
Juana BeaiJ Bollado, veintisiete afion 
I 'e ña c astillo. 
• Matrimo-nietS: Ninguno. 
D e n t í f r i c o l í q u i d o ox idan te . 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
D e v e : . t a en la . d r o g u e r í a de 
P é r e z de l M o l i n o y C o m p . 
Mú*ca--Programa de la-sí obra^ 
i jecuí-íirá hoy, ¡dte once a umi, la bandá 
inimicipal, en «] paseo de Pereda; 
"Tri^iimi», pasodobile.—Ix>jw. 
«F-elicidad», tainta de valws,—(íaráy. 
«tLdfe ciegos da Toledo», oberüna.-^-" 
Mehuü. 
«El baiTruillero)), fantasía.—Chapí. 
Roberto e!l diablo», fantasía..—MeyeK 
heer. 
FarmaciaiB. — Las c|ue OOTréapondejI 
quedar ahiertac ]á tarde db hoy, son: 
Señor Torriente.—Piaza die la Espe. 
Tanza. 
Señor Zorrilla.—Plaza Vieja. 
Señor Mateo.—Martillo. 
Señor Morante.—Pase/> Menéndez 
iayo. 
Señor Ortiz.—Burgos. 
Señor M;i."orras.—San Francisco. 
Señor Solórzano.—Compañía, 16. 
Señor R egue ra.—M uell e. 
Pe 
Falleoimíentou 
La Sociedad «BaiaPds Mining Comp^my. 
Limiued» tiene ei sentimiento de comuni" 
*a»r a sus am-i^íades y reflacione-s la trifr 
te noticia deil falkviniiento de oon Jaime 
! i . Wi'lliamson, ocurrido el día 24 del me*5"" 
R'Ctyal, en su resideneja de ras miliar de 
^ al>o forrsi | ei*o. 
\ L F A L F A , TREBOL, VALLICO v toda 
lase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
i cadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
n las de HORTALIZAS y de FLORES d« 
\s mejores procedencias. 
VÍUELLE. 9 —SANTANDER 
Servicio dé Correos—El señór .uimi-
nistrador de Córveos de esta provincia 
dos mega hagaahosi conocer al pnbilico 
qüe ej vapor «Alicante)), de la Compañía 
Trasntlántica saldrá dte Cádiz para Nue-
va. York y Habana el 3 de noviembre 
próximo, pud.iendo depositar eil .póbilcC 
la correspondencia para lo.s mencionados 
paíse-a y en esta Admínietración, hasta [á| 
15 horo,3 del 31 del actuai. 
Caridad.—Ayer hioimos entrega 
nuestra Administración a loe señores don 
Juan Poitilla, don Luis Blanco y don 
Francisco Balado, de la cantidad dé 
ciento cuarenta pesetas y veinticinco 
-éntimos, imponte de In suscripción (pie 
inició ei#te periódico a'favor de la vindn 
Rosa Gutiérrez, vecina de Peñacastillo. 
Matadero—Romaneo del día 26: Refleá.. 
mayores, 10; menores. 23. MlogramfO^ 
•1.665. 
Cerdioe, 3; kilogramos, 299. 
Cord-'ro*, 23; kilogramos, 151. 
Carneros. 1; kiilogra'mo»s. 14. 
'La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para '¡once-
nas, amas, añas y riiñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, .pa-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidoe, forma in-
glesa y. española. 
T r i b u n a l e s . 
SMspenAiort̂ .' 
'. Los juicios onales señalados para w 
días ^8 y 29 del corriente y 4 de noviem-
bre próximo, referentes a causas seg1̂ 1 
:1a:, en los juzgados del Este, VillacaMjj 
ilo y Cabuérniga. contra IFederico San 
Eme'lerio, Juan Ruiz y Manuel CabezaJ 
otros, por los delitos, respectivamente, de 
robo, lesioneg y tentativa de robo, b311 
Sido suspendidos hasta muevo seflalanP? 
to, '.o Qoe se hace saber a iprocesados, tes 
^g'^- >' junados, pana' que no c.onip'1!^/' 
can ante esta Audiencia expresado día. 
NUEVA MONTAÑA 
Sociedad anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
En el sorteo celebrado hoy en estas OH 
eiftáiS, ante el notard don Manuel A 
López, han resu'.fádo amortizadas ^B 
ciento doce OBLIGACIONES HIPOTb' l 
RIAS' de -esta Socielad siguientes: nútnj 
ros 2.611 a 2.620. 4.481 a" 4.490, 5.361, o,f£¡ 
7.811 a 7.820, 9.411 a 9.tó0, 9.621 a 
9.641 a 9.650, 12.161 o 12.470, 13-331 J 
13.340, 14.321 a 14:330, 14.691 a U-if l 
15,061 a 15.000, cuyos poseedoies pod'-' 
cobrar su importe él 31 de diciembre P1̂  
xirno, ep los Bancos da- esta ciudad ^ 
.Santander, 26 de octubre de l ^ ^ ; " ^ ^ 
presidente del Consejo de gobierno y * 
ministración, Alfredo Alday. 
VVVVVVVVWV^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Rclofería & Joyería & Optí^ 
— I I — « A M B I B B I M O H t e i ' A - ' ^ 
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f c i a l . 
l l u v i a s 
['recio de 
a 91 realps 
l01; i pretea. 
l ' o r t a i i 
Mi a 59 J 
IVrUis a « 
KraiK.s. sin 
'1<' •n iiiiireí 
' " u si uno de 
u l u c i ú n Aej 
i''lír:i de !(K 
su nnrrnali. 
r idfiuMa dt 
iu-ia, ríe nía-
i l ó la mués 
u t a . I.as de. 
' i - no hm 
70,50 roalfs 
•ba. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ElL P U E B L O CÁNTABRO 
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T O D O 6 1 M U N D O L O D I C e 
tranquilidad y confianza sin miedo a la 
Grippe ni al Tifus con el 
PURGANTE BESOY 
Poderoso desatestante. 
No irrita-No perjudica-No tiene mal sabor 
No deja nunca de ha er su efecto 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
¡Ojo con las imitaciones! 
LHI. ? T I 
u c a s 
Santander. 
i c i ó n . • 
ena. 
¡lie, mun. I 
V e n t a e n t o c i a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
aes por los 
n y su 
económico, 
a, si no por-
o b j e t o i !»• 
i enrto sien-
U troíO. 
8u capitán don Crfatóbftl Morales, 
iüendo paiaje y carga para Haiwaa >.olain*BA»« 
ÍMIOI del p«.»ajo «¡a t«rc«rfc ordlnaric :i 
vt Habana.—310 pesetas, 18,60 de impu«stot y 1,60 de gaitOf ds d«ftemiMirq«« 
tngintlago d« Suba.—En combinación con «1 ferrocarril, peectai Mi. l l . K i * 
Btitot j 8.60 de gasto* d« «iesembarqat. 
excltilvi' 
iTc.f lAr(l« 
Ñ O S 
3i0j de 
americaiA 






B G E H 
LAS' 
Vapores correos españoles 
DE LA 
ompanía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
DIA 19 DE N O V I E M B R E , a la« tres do ja tarde, saldrá.de Santandar a] vapor 
Línea de Brasil-Plata 
OIA 6 DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
U N I A euBA v MKjyeo 
Sarn«ia mtnmU, i&li«ndo da Bilbao, da Santander, da üijóü y da Carml», 
rara Habana y Veracnu («Tantrnal). Salld-T-g da Varacnu: faventoal) y da HAftata» 
«¡ara Goraía, Gijón y Santandar, 
LINEA B i KSW YORK BUBA MCJieO 
Sarviclo manauai, aallendo da Barca) ana, da Valencia, de Málaga y da Cádla, 
para Naw York, Habana y Veracnu (eventual). Regraao da Varaerm» faTan-
t»al) y da Habana, con escala en New York. 
LINEA BE VENEZUELA BOLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y da Cádla, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Pnerto Rico y Habana. Salida» d* 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Galillo, La Guayra, Puerto Rico, Canari*e. 
Cádií y Barcelona. 
LINEA BE BUENOS AIRES 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cádla al 7, 
para Santa Gruz de Tenerlíe, Montevideo y Buenos Aires, emprendianda al Tüaja 
4a regra*o daade Buenoi Airei el día 2 y de Montevideo «i §. . 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vigo, pam 
Río Janeiro, Santo», Montevideo y Bueno». Aires, emprendiendo el viaja de ragra-
ao deada Buanoa Aires paia Montevideo, Santo», Río Jane'ra, Gajaariai, Vlga^ C«-
rol», Gijón, Santandar y Bilbao. 
LINEA BE PERNANBO POQ 
Servicio meaaual, aaliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicants y da Cádi», 
para La» Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerto» da 
ta co»tA occidental da Alrica. Regre»o de Fernando Póo, haclanda I M »f««.l«« da 
la^arlaa y da la PaaínamiA iadlaadai »a «1 -riaja 4e ida., 
Adamá» da ici indicado» aarvialoa, la Compañía Traiaüántica Ü « B « eatablaal-
Aai loa especiales da lo» puerto» del Mediterráneo a New York, puerto» d*i Gantá-
trlea a Naw York y la línea da Barealon* a f lltpisaa, anyai salidas ao »o» IJa» 
y ia anua laráa «partuaajaaat» aaéa viaja. 
Batoi vaporea acünitcn carga an la» Onéialattaa más íavorablaa y pasajaroa, a 
^miañas ia Gompafiia da alojamiauta muí eósiado y trate aamarads, «aaaa ba aafa-
Utado en »m dlilatado aervleio. 
Todo» los vapores Menen telegrafía sla blloa. 
lambían ta admita carga j . »a axpidam p«Mja« partí tofi*ü los pa«?FW» «SBl wnñ 
Aa aacrvldos f or Uosoa» rac«lar«c. 
JIL A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
i I 
M e forgóD automóvil, Rerl iet 40 HP.. para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O í * E e , M : i l L ] > í K l V T E 
Veiasco, 6 (casa de los Jardines), B.-Teléf. 221 
A N T A N J D E R 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
A BASE DE LAVONA 
Su capitán don Francisco Moret, 
ü'ienáo pasaje y carga con destino a hío Janeiro y Santos (Brasil), Montevi-
y Buenos Airee. 
ira más informes dirigiree a sus con signatarios, en Santander, SEÑORES 
•i DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
Línea del Río de la Plata 
'Ha 31 de octubre, a la» once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
'ransbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
mismar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
"í Airee, 
mág informa dirigirse a sus consignatarios eu Santander, señores Hr 
*NCEL PEREZ Y COMPAÑIA. — MueHe, 31.—T' na número W 
S- A.) La P í ñ a T a l l a d a . 
¡i!!} TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA CLASE BE LUMA,' 
,ü| LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, OUABROS «P 
BOS Y MOLBURA8 BEL PAIS Y EXTRANJERO. 
MMú; A«éa Ba»siijiRl«. Réas. i.—Toléfonat-lf.—FAB11BA: Barvaatas. 
HCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
am-0 0̂T 1** Compaflla» da ferrocarrile» del Norte de España, da Medí-
' utra p a Zaiaora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugua-
«iialef8! ny:)re8as de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
"̂alí* •:'8tado' Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
'"«üéi 7 «tranjeras. Declarados «dmilare* al Cardiff por el Almirantaagí' 
''%t€8 (le vaPor-—Menudo» par* *rafa'»»-—Agi«n*..-«4¡r-8.~C')k p»»«, «at»'-
»?•£.' 7 doméstico». 
nu^t pedido» a La 
Sociedad Hullera Española 
Barcelona, o a OBB agentes en MADRID, don Ramón Topatt. AÍIOÜ ' i l , ]i • - — ^ c i u t H » , o  B U » agüeme» eu BO-n-Ltríiu, uvu. n a u x u u x w y w t t , 
VliP^—SANTANDER, sefiorea Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJCN 
IL ^ *««nte» da la «Sociedad Hulera Eapafiola».—VALENCIA, Rafnf 
Iníorne» y predios dirigirá^ a laa oflcdmaa da i* 
lOBIBBAB HULLERA BSPAAOLA 
.rrelav^ 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
'e hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
jor lo qu. evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioao preparado debía presidir siiempre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea eá cabello, preaclndian-
io de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. . 
Frascos de 2 y 3,50 peae tas. La at\queta Indica el modo d)8 usarlo. 
nf rende en Santander an la droguería da Pérez d*i Mollino y GempaJUa. 
L a P r o p i c i a : 
r 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta cindad'que dispone de ¡nn lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, bajos y entraeueioe. Teléfono 411. 
BKT ' *! 
No ae puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
na», vahídos, nerviosidad > otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convier.a en graves enfermedadi.'s. Los polvos regularizadores d u RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, aegún lo tiene de-
mostrado en lo 835 años de éxito creciente, .regularizando períetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural-s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T «Icacla. Pídanse prospectos al autor, M. R I N X N , fai. lacia.—BILBAO. 
8a vende an Santandar « i la drogaarí* da Pérez »?. 1 Molina y CompHtíív. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
n i s o s a - So luc ión 
Nuevo preparado coripuesto d« 
bica.bonato de aoaa purísimo de 
esencia da anLi. Sustituye con grau 
•.enlaja el bicarbonato en todo» »u» 
uaoa.—Caja: 0,50 pesetas. 
BEPOSITO: BOGTOR BENEBI4TO, San BarRRrde, núm 
^e venta en la» principales farmacia» da Eapaña. 
EN SANTANDER: Péraz del Molino y Compañía. 
Benedicto. 
de glicero-íosíato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarroe cró-
nicos, ronquitu y debilidad xena-
ral.—Precio: 2,50 peseta». 
—Maiir!sl 
i;¡¡iiri 
D E Lf l G 
Lavarse dos veces al día la boca, faringe y fosas nasales por medio de una ducha 
nasal con un antiséptico ligero.—DR. MARATÓN. 
El mejor antiséptico para estos usos, por que a su enérgico 
poder bactericida une un gusto agradable y refrescante y 
una acción de larga duración y fácil dosificación, es 
el antiséptico ideal, fabricado por la Lambert Pharmacal C . 0 , 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, q u e 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
De venta en todas las Farmacias y Perfumerias: Ptas. l,50v3 y 5 frasco. 
Carbones asturianes 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cnbado, menudo y de fragua 
JULIAN BUTAMANTE (S. en C-) 
Numancía. «Hotei Elvira». 
C O M P R O Y V E N D O 
TOB^ 8LASE CE MUEBLES USAB09 
Ba&a m ¿USK ia'Marrara, 8. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
SANIE" GONZALEZ 
«SaRe ¿a tan Jo. , aúmar» l , baja. 
J \ . 1 m o n o d a. 
Por reparación del, locaj oomtiúan la 
• ' A n t a de todos lo» inueMes, tapices y cua 
drofid-e laPuntida, número 1, piso segun-
dó, en Juan de Herrera, número 2. 
Cor o*]> o 1 en ni. 
Este desinfectante se garantida ser de 
cinco a eeíe veces más eficaz, bacterioló-
gioamente, que el ácido fénico puro, ee-
gún ensayos efectuiados contra el bácillus 
Tyuhoeus, por el Laboratorio de Higie-
ne del Servicio de Sanidad pública de 
los Estados Unidos de Norte América. 
No ê  venenoso ni corrosivo. 
Dada/la gran demanda que hay de es 
te gran deeinfectante, solamente se ven-
derá la cantidad de UN KILO a cada so-
licitante, al precio de 10 pesetas el kilo. 
Con UN KILO de Coro-Noleum hay pa-
ra hacer 400 kilos de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de la tarda, 
solamente. 
ANGEL YLLERA, calle de Wad Rá«, 
número 1, entreaueio. 
barata una- sillería de palo santo, estilo 
Luis XIV. 
Informarán en eeta Administración. 
icos, 
Lnerovj 
L F S 
len antes de comp ar examine las existencias de Peletería de esta casa, se^á Indudablemen-
te su cMente- Visítela usted y se convencerá de ello. 
Escogido surtido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
Oonfecoiones e soiieraclast, a precio® i-edneidos. 
0 ^ E H . H; S i = S a n F r a i n c i s c o ^ m a m e r o 1 * 7 11 F I E I I J I É J S 
